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INTRODUCCION 
 
El estudio inicialmente hace énfasis en contextualizar la situación actual de los 
cultivadores de Espinaca en Colombia, de manera que se logre definir debilidades y 
fortaleza del sector; determinara sí es posible identificar una cadena de valor en 
relación a la producción de Espinaca, y sí los eslabones de la cadena agro – industrial 
esta definidos o son eslabones intermitentes que cambian sus intereses al son del 
mercado nacional. De igual manera se construirá el contexto internacional de la 
Espinaca, dando a conocer la posición actual de dicho producto, a nivel internacional. 
Detallando, que países representan un mayor consumo, como se comercializa y cuanta 
cantidad es producida; como resultado parcial, obtendremos el comportamiento de la 
Espinaca tanto a nivel nacional como internacional y se procederá a identificar las 
amenazas y oportunidades, para los productores de Espinaca en Colombia. 
Una vez se halla contemplado el contexto de la Espinaca a nivel nacional e 
internacional, el estudio determinara sí, la economía solidaria puede ser considerada 
como una estrategia para organizar y fortalecer los procesos de producción y 
comercialización de la Espinaca en Colombia; para lo cual se empleó el método 
exploratorio, mediante el cual se recopilo información sobre la estructura organizacional 
de las asociación o agremiaciones existentes, tanto a nivel nacional como internacional. 
Se exponen casos de agremiaciones del sector agrícola que puede aportar información 
oportuna para sugerir una recomendación a cerca de qué tipo de organización es 
posible implementar como estrategia que impulse el desarrollo de productores de 
Espinaca.  
La investigación se enfoca en estudiar las asociaciones mutualistas, puesto que estas 
son el tipo de asociaciones que predominan en el sector agrícola, en este orden de 
ideas y basados en marco legal colombiano, se considera adecuando la asociación de 
tipo mutualista como una estrategia para representar y organizar a los productores de 
Espinaca en Colombia. 
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Resumen 
 
La Espinaca (Spinacia oleracea L) es una verdura caracterizada por su finura, usos 
medicinales y propiedades nutritivas, fue introducida en el continente Europeo, desde 
donde se extendió a otras partes del mundo. La mayor parte de la semilla que se 
siembra en Colombia, se importa de Estados Unidos y en apta en condiciones 
climáticas de la sabana de Bogotá.- 
Aunque el área cultivada de Espinaca en Colombia está alrededor de las 200 
hectáreas, distribuidas en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, 
Santander y Norte de Santander, se considera de gran potencial exportador teniendo 
en cuenta los tratados de libre comercio pactados con Estados Unidos y otros países 
consumidores, además de un posible aumento en la demanda interna en la medida en 
que los consumidores conozcan sus propiedades nutraceuticas y se diversifique la 
producción, en cuanto a la transformación, Colombia es un país que tiene un bajo nivel 
tecnológico y este es un aspecto que retarda el desarrollo del mercado de la Espinaca 
puesto que los productores tienen muy baja capacidad para dar valor agregado a laal 
producto. 
El objeto del presente estudio consiste en: identificar los tipos de organizaciones de 
naturaleza solidaria, recopilado información de distintas organizaciones a nivel mundial, 
para que posteriores estudios se centren en construir un modelo de agremiación que 
represente y organice a los productores de Espinaca en Colombia, pues se conoce las 
ventajas que presenta la asociatividad como estrategia empresarial para impulsar el 
desarrollo de un sector.  
Palabras Claves: Espinaca (Spinacia oleracea L), asociatividad, cadena productiva, 
comercialización, transformación, producción y Colombia. 
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Abstract 
 
Spinach (Spinacia oleracea L.) is characterized by its fineness vegetables, medicinal 
and nutritional properties, was introduced in Europe from where it spread to other parts 
of the world. Most of the seed is sown in Colombia, imported from the United States 
weather conditions Savannah Bogotá.- 
Although the cultivated spinach in Colombia area is around 200 hectares located in the 
departments of Cundinamarca, Boyaca, Antioquia, Santander and Norte de Santander, 
is considered of great export potential taking into account free trade agreements agreed 
with the United States and other consumers, as well as a possible increase in domestic 
demand to the extent that consumers know their medicinal properties and production is 
diversified in terms of transformation, Colombia is a country that has a low technological 
level and this country is an aspect that slows market development spinach since 
producers have very low capacity to add value to the production.- 
The purpose of this study is to identify the types of organizations and provide 
appropriate information to build a model of unionization to represent and organize the 
producers of spinach in Colombia, as the advantages of the partnership as a business 
strategy to drive known the development of a sector. 
 
Keywords: Spinach (Spinacia oleracea L), associativity, supply chain, marketing, 
processing, production and Colombia. 
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I. Antecedentes del estudio 
 
II. Situación Actual 
 
En la actualidad la Espinaca (Spinacia oleracea L) en Colombia se considera como un 
producto con potencial en el exterior, sin embargo no hay antecedentes que indique 
una estructura de una cadena productiva, lo que se traduce en un estancamiento para 
los productores de Espinaca, que se han dedicado abastecer a medias, el mercado 
nacional: A falta de estrategias que proyecten un futuro para el desarrollo sostenible y 
próspero del Mercado de la Espinaca. La mayoría de los productores viven de la 
producción de Espinaca de forma informal, como consecuencia de ello la baja 
producción, la baja calidad y la ausencia de trazabilidad, etc.  El consumo nacional de 
Espinaca no genera un panorama tentativo para la creación de programas en función 
del desarrollo de la producción de Espinaca, sin embargo este mismo panorama no se 
ve reflejado en el exterior, donde el consumo de Espinaca en países Europea y 
Orientales supera en creces la demanda del consumo nacional.  La Espinaca se 
caracteriza por su valor nutricional, el aporte de vitamina K que participa en la 
formación de la protrombina, necesaria en la coagulación de la sangre, aporta hierro 
mineral que es el constituyente esencial de la hemoglobina y mioglobina, forma parte 
de algunos procesos enzimáticos y es importante en el transporte de oxígeno. La poca 
participación del sector agro-industrial le sigue cerrando las puertas la innovación y 
diversificación de la Espinaca.-    
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III. Planteamiento del Problema 
 
La producción y comercialización de la Espinaca es aún muy primaria, no hay 
antecedentes que indique un nivel integración entre los diferentes eslabones que 
componen un cadena Agroindustrias, la falta de investigación y tecnología son un 
ejemplo de las falencias que pueden mejorar. Sí, sé incluyera una estrategia como la 
asociatividad, con el propósito de divulgar información, integrar y articular diferentes 
actores económicos, con el fin de crear una verdadera cadena productiva en torno a la 
Espinaca que genere un contexto apropiado para el desarrollo competitivo de los 
productores de Espinaca. A pesar de la desorganización y ausencia tecnológica, la 
Espinaca se ha posicionado como uno más de los productos Colombianos con 
potencial exportador, según proexport. Sin embargo hoy en día siguen supliendo la 
demanda del mercado nacional, desde la informalidad y con muy pocas esperanzas de 
crecimiento, organización y desarrollo sostenible.- 
El desconocimiento de parte de los cultivadores en cuanto a políticas agrarias, 
normatividad vigente para la comercializar hortalizas y requerimientos exigidos para la 
obtención de certificación como BPA (Buenas Practicas de Agricultura) o GLOBAL 
G.A.P; demuestran la falta de mecanismos para difundir información, entre productores 
locales de Espinaca. En cuanto a las normas fitosanitarias los productores de Espinaca 
no cuenta con (LMR) Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas, por lo que se 
puede inferir que no cuentan con buenas prácticas agrícolas. Es evidente la falta de 
acompañamiento por parte de las entidades gubernamentales (MADRI) Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Organización de investigación encargadas de brindar 
herramientas para suministrar información técnica, en cuanto al manejo del cultivo.-  
Asohofrucol, la asociación que representa el gremio de productores de frutas y 
hortalizas, concentras sus recursos financieros, ejecutando proyectos de productos con 
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mayor potencial, dejando rezagados los pequeños productores de hortalizas, por lo que 
dicha asociación no basta para representar a los cultivadores de Espinaca. 
Pese a  los factores negativos que giran en torno a la producción de  Espinaca, dicho 
producto ha logrado posicionarse a nivel mundial como una planta con cualidades 
nutritivas excepcionales, el cultivo de Espinaca posee expectativas favorables en el 
futuro, sobre todo por su creciente mercado en el norte y centro de Europa, 
actualmente los países productores de Espinaca no se caracterizan por tener un clima 
Tropical por lo que su producción es estacionaria, Colombia cuenta con potenciales 
zonas productoras entre ella La Sabana de Bogotá, donde el cultivo de Espinaca 
presenta un ciclo vegetativo entre 7 y 9 semanas desde siembra a cosecha 
dependiendo del clima y variedad, y su rango de altitud está entre 1.600 y 2.800 msnm, 
su ciclo vegetativo es muy corto y de rápida rotación.  A pesar de las oportunidades 
climatologías y geográficas que brinda el país en cuestión aún no hay indicios de 
consolidar un gremio en función a la producción de Espinaca y hortalizas. 
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IV. Objetivo general 
 
Recopilar información sobre la estructura organizacional, empleada en organizaciones 
de naturaleza solidaria para productores de Espinaca. 
 
V. Objetivos específicos 
 
 Establecer el contexto internacional de la Espinaca y explorar los niveles de    
asociatividad en el exterior. 
 Identificar las diferentes formas de asociatividad dentro del marco legal 
Colombiano. 
 Establecer en contexto nacional el tipo de asociatividad que sea aplicable a la 
cadena Espinaca en Colombia. 
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VI. Justificación 
 
La realización de este proyecto tiene como finalidad identificar dentro del contexto 
nacional e internacional los modelos de asociatividad enfocado en recopilar información 
acerca de organizaciones sin ánimo de lucro y en especialmente las asociaciones   
mutualista, ya que dichas organizaciones son predominantes en el sector agrícola. 
Analizar la información recopilada y sugerir cuales de estos será útil implementar 
dentro del sector productivo de la Espinaca teniendo en cuenta las ventajas y desafío 
de dicho sector. - 
El motivo de esta investigación surge por dos razones; primero, por la necesidad de 
difundir información relacionada con el cultivo de Espinaca entre productores. Por 
ejemplo. Entidades como Proexport; Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá y La 
universidad Jorge Tadeo Lozano, han elaborado documentos, desatacando las 
oportunidades de negocio para productores de Espinaca, manejo de plagas, etc. Sin 
embargo dicha información no es bien recibida entre los productores, ya que las 
organizaciones agrícolas, responsable de difundir esta información, concentran su 
atención en gremios más relevantes como lo son: los tomateros, paperos, etc.  
Segundo, el desconocimiento de la normatividad por parte de los productores y la falta 
de orientación y asistencia técnica por parte de entidades gubernamentales y/o 
asociaciones ha sido una de las causas por la cuales la producción y comercialización 
de Espinaca no se ha llevado a otros niveles de mayor productividad o desarrollo. Es 
por esto que se entra a evaluar el marco de la Economía Solidaria, como una solución 
a la falta de medios de comunicación entre productores de Espinaca  y la 
desintegración de los diferentes actores de la cadena productiva de la Espinaca, 
teniendo en cuenta que el concepto de asociativo u organización se conoce como la 
alianzas estratégicas que permitirán enfrentar de mejor manera las complejidades del 
mundo globalizado, los cambios vertiginosos y la competencia de microempresarios o 
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emprendedores que ven en esta alternativa una fórmula para su crecimiento y 
desarrollo.  
 
 
VII. Metodología 
 
Para la presente investigación se empleó el método de estudio exploratorio, el cual se 
efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado en pocas ocasiones, los 
estudios exploratorios, constituyen un fin en sí mismos, "por lo general determinan 
tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el `tono' de 
investigaciones posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). Se realizó una 
investigación exploratoria cuyo objetivo fue recopilar información acerca de las 
estructuras organizacionales que emplean las organizaciones de naturaleza solidaria. 
Posteriormente se inferir, sí es posible recomendar o no, la construcción de un modelo 
de economía solidaria como estrategia para mejor la competitividad de los productores 
de Espinaca. Anteriormente se han estudiado otros gremios, pero no existe información 
relacionada con gremios constituidos por cultivadores de Espinaca en particular, o por 
lo menos no se basan principalmente en la asosciatividad. El estudio promete dar a 
conocer casos de asociaciones entorno a los productores del sector agrícola, dará a 
conocer cuáles fueron sus desafíos y que motivo a los sectores agrícolas a agremiarse, 
establecerá cuales son las funciones como asociación y dará a conocer el marco legal 
que ampara la asociatividad mutualista en Colombia y finalmente se realizara un 
pequeño análisis sobre la producción y comercialización de  la Espinaca tanto a nivel 
nacional como internacional, con el fin de identificar las oportunidades y amenazas, de 
manera que sea posible brindar una recomendación acerca de qué tipo de organización 
solidaria sería pertinente implementar dentro de los productores de Espinaca, sin 
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establecer estadísticas ni hipótesis, pues no se pretende demostrar. Sí no, conocer 
acerca de un el tema principal. 
 
 
VIII. Método de estudio 
 
Para darle mayor profundidad al tema de la Asociatividad se llevó a cabo una 
investigación descriptiva con respectos a la estructura organizacional de las 
Agremiaciones del sector Hortícola en Colombia. Los estudios descriptivos son 
apropiados para “establecen características demográficas de las unidades investigadas 
y permite comprobar la posible asociación de las variables de investigación.” (Dankhe, 
1986). 
IX. Herramientas de investigación 
 
Como instrumentos de estudio se tuvieron en cuenta estudios preliminares como El 
Cultivo De Espinaca Y Su Manejo Fitosanitario; realizado por: La Universidad Jorge 
Tadeo Lozano Y  La Espinaca; documento publicado por la Cama De Comercio De 
Bogotá, ambos documentos enfocados en construir el contexto nacional e internacional 
de los productores de Espinaca, por otra parte se detalla la estructura organizacional 
de las Asociaciones relacionadas con el sector agrícola, por medio de la formulación de 
una encuesta realizadas vía correo electrónico a las organizaciones de  ordena 
nacional  (anexo 1), e internacional (anexo 2) y (anexo 3), bajo el concepto de, derecho 
de petición. Las entidades que no dieron respuesta a las preguntas por medio del 
correo electrónico, indicaron que se podía hallar la información requerida en sus sitios 
web.   
La información recopilada por medio de dichas en cuentas permite infiere el objetivo 
general de la investigación.  
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Con el fin de obtener un diagnóstico del estado actual de los cultivadores de Espinaca. 
Se determinaran las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, teniendo en 
cuenta el Capítulos 1: contexto internacional de la Espinaca en Colombia y Capitulo 2: 
contexto nacional de la Espinaca en Colombia. Del capítulo 2 es extraída la información 
para el Análisis Interno; por el cual se de deducen las Fortalezas: las cuales describe 
los recursos y las destrezas que han adquirido los productores de Espinaca y 
Debilidades: las cuales describe los factores en los cuales se posee una posición 
desfavorable. Del capítulo 1 es extraída la información para el Análisis externo; por el 
cual se determinan las Oportunidades: las cuales describen los posibles mercados o 
nichos de negocio y Amenazas: las cuales describen los factores que pueden poner en 
peligro el sector. Para realizar el Análisis Externo se han de considerar en el análisis 
del entorno, es decir los aspectos legislativos, demográficos y políticos. Determinar las 
debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas; permite tener una perspectiva de la 
situación real de los productores de Espinaca. 
X. Marco referencial 
 
XI. Marco teórico 
 
XII. La Espinaca (Espinaca Oleracea L): caracterización, derivados y usos 
 
La Espinaca pertenece a la familia Chenopodiaceae, en una primera fase forma una 
roseta de hojas de duración variable según condiciones climáticas y posteriormente 
emite el tallo. De las axilas de las hojas o directamente del cuello surgen tallitos 
laterales que dan lugar a ramificaciones secundarias, en las que pueden desarrollarse 
flores. Existen plantas masculinas, femeninas e incluso hermafroditas, que se 
diferencian fácilmente, ya que las femeninas poseen mayor número de hojas basales, 
tardan más en desarrollar la semilla y por ello son más productivas. 
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Características: 
•Sistema radicular: raíz pivotante, poco ramificada y de desarrollo radicular superficial. 
•Tallo: erecto de 30 cm a 1 m de longitud en el que se sitúan las flores  
•Hojas: caulíferas, más o menos alternas y pecioladas, de forma y consistencia muy 
variables, en función de la variedad. Color verde oscuro.  
•Flores: las flores masculinas, agrupadas en número de 6-12 en las espigas terminales 
o axilares presentan color verde y están formadas por un periantio con 4-5 pétalos y 4 
estambres. 
En Colombia se cultivan 2 especies denominadas popularmente “Espinaca” que se 
cultivan comercialmente en Colombia: Spinacia oleracea L. (Amaranthaceae, 
Chenopodiaceae) cultivada en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander y Norte de 
Santander y Tetragonia tetragonioides (Aizoaceae), cultivada en Antioquia y Santander. 
Historia  
El botánico francés Pyramus de Candolle en su libro “Origen de las Especies 
Cultivadas” (1883), sostiene que esta planta procede de Oriente Medio, pues su 
nombre parece derivar del persa “aspanach” o del árabe “isfinag”. 
El botánico inglés Boswell, autor del libro “Nuestros Vegetales Viajeros” (1949), nos 
dice que es oriunda del Sudeste Asiático. De allí habría sido traída por el conquistador 
macedonio Alejandro Magno a Grecia, adaptándose al lugar. 
La cultura árabe prestaba mucha atención a los aspectos medicinales de las plantas. 
La Espinaca les proporcionaba un alimento fácilmente digerible, estimulante, 
beneficioso para el hígado y el páncreas, y remineralizado el organismo, La Espinaca 
que hoy conocemos, se cultivaba con profusión en Sevilla, España, ya en el siglo XI. 
También se plantaba en Francia en el siglo XIII. En el libro “Anónimo Toscano”, se citan 
varias recetas que tienen a la Espinaca cómo base, ya se usaba la olla de verduras, 
que incorporaba Espinaca, calabaza, cebolla, col, endibia y habas. 
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Todo lo anterior demuestra el posicionamiento de la Espinaca en los países del norte y 
centro de Europa y de ahí que la mayor producción de Espinaca se concentra en los 
países orientales como china y Japón.  
El científico alemán E. Von Wolf publicado en 1870 de hecho los datos actualizados 
atribuyen a esta verdura una cantidad de 4 miligramos de hierro por cada 100gr. de 
producto. No obstante, sigue siendo un alimento con interesantes características como 
la vitamina A, C y E, están compuestas en un 93% de agua, aportan una gran cantidad 
de nutrientes y tienen muy pocas calorías. Se la atribuyen propiedades 
anticancerígenas, cardiosaludables y anti anémicas.- 
 
XIII. Situación Actual de los productores de la Espinaca 
 
Las organizaciones de Economía solidaria, son presentadas como una estrategia para 
integrar eslabones de las cadenas productivas, por lo que relacionaremos este 
documento la situación actual de la cadena productiva de la Espinaca. En cuanto a 
cadenas de valor, se encuentra que no es posible identificar, una cadena de valor 
relacionada con la producción de Espinaca, Según la investigación, el comercio de la 
Espinaca no involucre actores que le aporte valor agregado al producto. Los actores 
que giran en torno a la producción de Espinaca son: vendedores de insumos, productor 
minorista y comercializador, Productor mayorista y comercializador, Intermediario 
mayorista, Intermediario minorista y Consumidor final. Cabe mencionar que la 
comercialización entre intermediario minorista, se suele promediar los costos e 
ingresos vendiendo acelga y Espinaca. (Leonardo Andrés Rivera Castro, 2010). 
Por lo anterior se puede inferir que los cultivadores de Espinaca no se encuentran 
definidos en una cadena de valor como tal. Las cadenas de valor son la secuencia de 
actividades dependientes y relacionadas que son necesarias para poner un producto 
en competencia, a lo largo de diferentes fases de producción, para distribuirlo a sus 
consumidores finales o para su desecho. De este modo, las cadenas de valor son 
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entidades complejas donde la producción es tan sólo uno de varios enlaces que 
añaden valor a lo largo de la cadena. Estos enlaces pueden incluir todo un rango de 
actividades dependientes y relacionadas dentro de cada eslabón de la cadena y dentro 
de diferentes cadenas. Los productores intermedios en una cadena de valor pueden 
proporcionar insumos para diferentes cadenas. El concepto de “cadena de valor” se 
puede resumir en: El conjunto de actividades que se llevan a cabo al competir en un 
sector y que se pueden agrupar en dos categorías: en primer lugar están aquellas 
relacionadas con la producción, comercialización, entrega y servicio de posventa; en 
segundo lugar se ubicarían las actividades que proporcionan recursos humanos y 
tecnológicos, insumos e infraestructura. 
La siguiente grafica nos muestra el panorama actual de los productores y comerciantes 
de Espinaca en Colombia, se puede decir que la “cadena” está conformada por tres 
eslabones producción, comercialización y consumo final. En este caso el eslabón 
denominado consumo o transformación, no se considera irrelevante dado que la 
transformación que se le da al producto no tiene impacto en su valor comercial, por lo 
que lo el tercer eslabón se denominara consumo final. 
Grafica  1. Conformación De La Cadena De Espinaca 
 
Fuente:  (Camara de Comercio De Bogota, 2015) 
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Se han identificado tres tipos de productores pequeños, grandes y mediano; 
generalmente son ellos mismo quienes comercializan su producto, con frecuencia llega 
la Espinaca a las centrales de abastecimiento regionales,  donde se establece el precio 
según la cantidad de Espinaca disponible en el mercado, intermediarios minoristas 
compran Espinaca junto con otro tipo de hortalizas, y se dirigen a los puntos de venta al 
público, ( hipermercados, supermercados medianos, fruver, tienda de barrio, 
municipios) otro tipo de intermediarios se encarga de abastecer establecimiento 
institucionales,  hoteles, casinos y restaurantes). En ninguna instancia interviene un 
actor para darle valor agregado al producto, las operación que se realizan son 
netamente comerciales. 
Dentro del mercado nacional el comportamiento de los precios de la Espinaca en 
Bogotá y Medellín muestran el pico más alto en los meses de mayo y junio, momento 
en el cual empiezan a bajar y se dan los menores precios en agosto y septiembre. A 
partir de este momento se observan aumentos sostenidos hasta final de año.  El 
abastecimiento mes a mes, se encuentra que en Bogotá, el último trimestre del año fue 
cuando ingresó una mayor cantidad de producto (un poco más de 400 toneladas en 
promedio). Generalmente la venta de Espinaca se acompañada de otros productos 
como la acelga; es importante anotar que esta situación no sólo se presenta con la 
Espinaca, sino con otras hortalizas como el brócoli, la lechuga y el cilantro y es por esto 
que estos valores son tan bajos en este mercado” (Nacional, 2006) 
Dada las falencias que presentan los cultivadores de Espinaca se puede pensar en 
estudia a fondo las agro-cadenas como una estrategia de negocio. La unión de las 
fuerzas encaminadas a un mismo punto generan una ventaja competitiva frente a otros 
bienes o sectores de la industria, en Colombia las agro cadenas se han considerado 
una excelente alternativa para los sector en vía de desarrollo pues son un impulso 
hacia la competitividad, al conformarse no solo se definen agendas de trabajo 
conjuntas entre los agentes económicos que participan en la cadena sino que deben 
evaluar ítems para entrar a competir, 1) conocer y detallar el funcionamiento del 
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proceso productivo; 2) evaluar el impacto de los cambios en el entorno y 3) evaluar la 
influencia de la situación económica nacional e internacional.  
Las agro cadenas hoy en día se observan desde cualquier punto de vista como el 
mejor escenario para avanzar en la competitividad como se ha visto en América Latina 
específicamente en la región andina y como afirman los anteriores autores; la 
formación de estas asociaciones no tiene otro objetivo que mejorar la competitividad 
del sistema agroalimentario a partir de bases tecnológicas comprometidas con la 
innovación. Este enfoque se ha implementado mediante la aplicación de políticas y una 
diversidad de áreas desde el ámbito local hasta el ámbito nacional logrando así obtener 
resultados y objetivos diferenciados proporcionando mejorías en la competitividad, en 
la organización de los productores y en la reducción de la pobreza. (Gottret M.V, 2007). 
A continuación haremos énfasis en uno de los benéficos que trae consigo las cadenas 
de valor, como por ejemplo la Competitividad: El concepto de competitividad ha 
estado vinculado a la disminución de costos laborales, logrados mediante incrementos 
de la productividad del trabajo o la reducción del salario real, pero hoy en dia, esos 
esfuerzos no suficientes, el mundo ha cambiado en cuanto a la comericializacion de los 
bienes y servicios, debido a la globalizacion que hace necesario concentrar todos los 
efuerzon en que La competitividad que es, quizas la base para el desarrollo de un 
sector. Según  (Porter, 2006) “La definición de competitividad ha ido cambiando, hace 
una década, la competitividad consistía en la reducción de costos y el aumento de la 
calidad. Hoy en día las empresas deben estar en condiciones de innovar en la 
vanguardia mundial. Deben crea y comercializar una serie de nuevos productos y 
procesos que desplacen la vanguardia de la tecnología avanzando con la misma 
rapidez con que sus rivales se ponen a su altura”. 
Según (Porter, 1985): La ventaja competitiva depende básicamente de tres factores (1) 
producir a costos menores que los competidores; (2) lograr una diferenciación del 
producto, de manera que una organización se convierta en la única que ofrece un 
determinado bien o servicio; y (3) no menos importante, enfocarse en los consumidores 
finales y en sus necesidades específicas.” 
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El IICA hace énfasis en los acuerdos de competitividad que se realizan entre los 
diferentes actores de una cadena, como una estrategia para dinamizar la 
competitividad de un sector, cuando dice: “Los indicadores que se proponen para el 
acompañamiento de la Cadena están asociados a la dinámica de las fuerzas 
reguladoras de la competencia y en directa relación con las estrategias planteadas en 
los acuerdos o consensos estratégicos de competitividad” (iica, 2000). 
 
Cuando se habla de indicadores se dice que son aquellos que dan señales sobre el 
comportamiento de los productos “primarios”, “intermedios” y “finales” de los distintos 
eslabones de la cadena en relación con los respectivos productos de los competidores 
extranjeros, en los mercados interno y externo. Este comportamiento incluye, 
fundamentalmente, aspectos de participación del producto y del precio. Los indicadores 
de proceso son aquellos que tienen que ver, por una parte, con la estructura interna del 
proceso productivo de las empresas, y por otra con el escenario de la cadena misma y 
las relaciones entre los distintos eslabones. 
 
 En Colombia los indicadores de competitividad y productividad hortícola esta 
establecidos por el (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 1992-2005) Donde el 
desempeño competitivo está sujeto a un análisis comparativo de este sector con el 
desempeño general de la industria de alimentos y de la industria manufacturera del 
país, con el fin de identificar las potencialidades y debilidades competitivas de la 
agroindustria hortofrutícola nacional. Los indicadores son elaborados a partir de las 
cifras reportadas por el DANE en la EAM (encuesta anual manufacturera). Dentro de 
los indicadores de competitividad del sector hortícola se encuentran: indicador de 
trazabilidad, indicador de modo de inserción al mercado mundial, protección efectiva. 
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XIV. Sistema Agroindustrial, Cadenas Productivas Y clúster, Como Indicadores 
De Desarrollo De Una Nación. 
 
Las cadenas productivas se definen como el “Conjunto estructurado de procesos de 
producción que tienen en común un mismo mercado y en el que las características 
tecnológicas productivas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la 
producción en conjunto. La capacidad para generar mecanismos de cooperación entre 
las firmas que permiten elevar la eficiencia en la operación del sistema productivo como 
un todo; Tradicionalmente las cadenas productivas  representan una división del trabajo 
bastante definido, diseño de infraestructura en países desarrollados , mientras que las 
actividades de producción a bajo costo se remiten a países en vía de desarrollo”. 
(Ramírez, 2003) 
 
En cuanto el SISTEMA AGROINDUSTRIAL (SAI) se considera que es el conjunto de 
subsistemas complejos que reflejan un grado superior de desarrollo de la agricultura en 
una sociedad. El sistema agroindustrial puede entenderse como el conjunto de 
relaciones y procesos en que se involucran los productores agropecuarios y sus 
agentes económicos y sociales en el recorrido de sus productos desde la producción 
primaria hasta el consumidor final. 
Las cadenas agroindustriales Según Absalón Manchado “es un concepto operativo de 
que permite visualizar la trayectoria de un producto hacia el mercado. Se define como 
una cadena agroindustrial como los flujos continuos y discontinuos de productos, 
procesos y agregación de valores que siguen los productos primarios hasta llegar al 
consumidor final”. 
La infraestructura de innovacion que comunmente establece las condiciones basicas de  
la innovacion, en ultima instacia representa a las empresas  que lanzan y comercializan 
las innovacione. La innovacion y comercializacion de nuevas tecnologias tiene lugar de 
manera desporporcionada en clusters, concentraciones geograficas de empresas e 
instituion conectadas entre si en un campo determinado, segun (Porter, 2006) “Los 
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clúster ofrecen ventajas potenciales a la hora de percibir tanto la necesidad como la 
oportunidad de la innovación. Igualmente importante, no obstante, es la flexibilidad y la 
capacidad que pueden proporcionar los clúster para convertir rápidamente las nuevas 
ideas en una realidad. Una empresa integrada en un clúster puede obtener 
rápidamente lo nuevos componentes, servicio y maquinarias y demás elementos 
necesarios para poner en práctica las innovaciones”. 
Las comunidades de empresas completarías definidas y ubicadas en determinado 
sector geográfico y dedicado a actividades del sector productivo, crean  mayor oferta 
en el mercado, un ejemplo, son los clúster; los cuales incluyen proveedores de insumos 
críticos (como componentes de maquinaria y servicios), proveedores de infraestructura 
especializada; extendiéndose  hasta canales y clientes. La importancia de conformar 
estas comunidades en una región consiste en la construcción de redes de cooperación 
y colaboración entre empresas de sectores aparentemente divergentes para promover 
el crecimiento económico. La creación de estas comunidades eleva el nivel productivo 
de la obtención y manejo de insumos primarios y de consumo masivo, generación de 
empleos, oportunidades de exportación, utilización del suelo y construcción de sectores 
para nuevos empresarios. 
Teniendo en cuenta la expansión de los supermercados, tiendas especializadas y 
construcción de importantes centros comerciales cerrados los conglomerados 
comerciales son una alternativa para los pequeños negocios y un espacio de 
comercialización de los productos nacionales. 
Estas pequeñas empresas constituyen un potencial de desarrollo superior, con 
características del modelo de distrito industrial, con diversas formas de cooperación 
vertical y horizontal, relaciones relativamente desarrolladas frente al mundo externo en 
forma de un entorno empresarial e institucional de apoyo. 
Como ventajas de este tipo de comunidades cabe su diversidad o su especialización, 
minimiza el tiempo de compra de los clientes y brinda diversas oportunidades de 
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selección. Pero también les podría permitir regular las externalidades negativas como 
la congestión vehicular, los residuos sólidos, el tránsito de peatones, entre otros. 
Estas concentraciones comerciales son una fuente importante de empleo y expansión 
cultural, debido a que genera actividades de diversos tipos, desde la venta de 
productos. 
El crecimiento de las actividades minoristas en las ciudades, trae consigo entender las 
relaciones y efectos que tiene la aparición de nuevos puntos de venta a nivel minorista, 
para ello, es necesario introducir el concepto que permita comprender la lógica de los 
puntos de venta y sobre todo de los conglomerados como un nuevo patrón de 
asentamiento del comercio y de las dinámicas que se generan a su interior. Como 
conglomerados se entiende; que son “concentraciones geográficas de compañías 
interrelacionadas, suplidores especializados, proveedores de servicios, empresas en 
industrias conexas e instituciones asociadas gremiales (ej. Universidades, organismos 
normalizadores, asociaciones gremiales), en campos particulares que compiten, pero 
que también cooperan” (Porter, clúster (aglomerados) y competencias: agendas nuevas 
para compañías, gobiernos e instituciones, programa nacional de competitividad, 
1997). 
Según Absalón Machado el concepto de clúster (conglomerado) es diferente a la 
cadena y de conglomerado; pero un aglomerado puede incluir varias cadenas 
articuladas o segmentos de cadenas de productos e insumos relacionados. Dado que 
el clúster es una concentración geográfica de empresas, procesos y servicios, 
instituciones y organizaciones que se refuerzan mutuamente, a partir de él se forman 
cadenas hacia el mercado de manera que son fuente de cadenas y de segmentos de 
ella. Pero un clúster puede coincidir con un conglomerado agroindustrial. 
En resumidas cuentas, el complejo agroindustrial (CAI), o sistema agroindustrial, se 
define como un conjunto compuesto por la sucesión de actividades , vinculadas a la 
producción y la transformación de uno o más productos agrícolas, el termino abarca a 
grupos de sectores cuyo funcionamiento puede ser analizado como autonomía relativa 
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del resto, este concepto se sitúa en procesos de industrialización de la agricultura, este 
concepto, puede coincidir con el del clúster si se tiene en cuenta que amos son 
concentra geográficamente alrededor de un producto o actividad líder, que a su vez 
origina cadenas agroindustriales articuladas al complejo. 
La construcción de los Centros AgroIndustriales “CAI” y la industrialización de la 
agricultura pasan a ser los nuevos determinantes de la dinámica de la agricultura. Ya 
no se puede hablar más de la agricultura como un sector grande de la economía, como 
indica Da Silva: “porque gran parte de las actividades agrícolas se han integrado 
profundamente en una matriz de relaciones inter - industriales siendo su 
funcionamiento determinado en forma conjunta”. (Silva, 1996). 
XV. Enfoque rural 
 
Se establece como rural como áreas de asentamiento humano disperso o de baja 
concentración poblacional, población dispersa o en concentraciones no mayores a 
2.500 habitantes”.  Se definen lo rural a partir de la base económica estableciendo lo 
rural como los espacios que depende de las actividades primarias y sus 
encadenamientos sub - sectoriales directos. 
Para lo que se requiere un enfoque más integral que comprenda; que las actividades 
productivas se han descentralizado (sólo el 32 % del empleo rural es agropecuario), 
que hay una tercerización de la economía rural (con base en desarrollos como la 
logística, la comercialización, el mercadeo, los servicios tecnológicos, la información, la 
economía digital, entre otros). El sector comercio y servicios son los de mayor 
contribución y potencial al PIB rural, por tanto la ruralidad contempla la agregación de 
valor a los productos primarios en tal sentido. El sector rural adquiere por tanto una 
concepción revalorizarte para contribuir al desarrollo, al crecimiento y a la 
sostenibilidad. 
Hay que potenciar las ventajas regionales y sus diferenciaciones en el desarrollo y 
capacidades competitivas; a partir de éstas desarrollar los mercados de productos, de 
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servicios, de tecnologías. El partir cada vez más de la capacidad creativa del productor, 
así como de su participación en los procesos de desarrollo; se debe trascender los 
límites sectoriales bajo los cuales se ha encasillado y manejado la ruralidad.  Tener 
siempre presente el concepto y elementos de las cadenas productivas: los acuerdos 
sectoriales, la agregación de valor, los clúster, sus elementos transversales y 
longitudinales, las nuevas tecnologías y los diferentes eslabones. 
XVI. Asociatividad, Cooperatividad, Agremiaciones Y Asociaciones 
 
La ASOCIATIVIDAD, es un mecanismo de cooperación, en donde los participantes, 
decide voluntariamente, unirse en un esfuerzo conjunto con otros participantes para la 
búsqueda de un objetivo común. (Centro de Exportacion e Invesiones Nicaragua, 2010) 
Este modelo de integración tiene básicamente la función de promover alianzas entre 
pymes, cooperativas y otras formas asociativas para consolidar una estructura para la 
Comercialización y desarrollo de un sector económico. 
Las COOPERATIVAS se pueden definir como una organización autónoma de socios 
con necesidades comunes que trabajan en pro de mejorar su situación económica, 
social y cultural, uniéndose voluntariamente para formar una empresa de propiedad 
común que se maneja de acuerdo a las propias decisiones de quienes la integran. 
Las personas que integran la cooperativa lo hacen de manera voluntaria, sin ser 
obligados a entrar o a pertenecer en la misma; además, todos los miembros son co-
propietarios de la empresa y la administran en forma democrática.  (Movimiento 
cooperativismo por la esperanza - Mexico, 2010) 
Una AGREMIACIONES es considerada por el derecho en Colombia, como una 
“Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa personas 
naturales con la misma profesión u oficio o que desarrollan una misma actividad 
económica, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes, previo 
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el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto”. (Alcaldia Mayor 
de Bogota, 2005) 
Las ASOCIACIONES igualmente considerada persona jurídica de derecho privado sin 
ánimo de lucro, que agrupa de manera voluntaria a personas naturales con una 
finalidad común, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes. 
(Alcaldia Mayor de Bogota, 2005). 
XVII. Marco conceptual 
 
Las cadenas agroindustriales: Según Absalón Manchado “es un concepto operativo de 
nivel meso-económico que permite visualizar la trayectoria de un producto hacia el 
mercado. Se define como una cadena agroindustrial como los flujos continuos y 
discontinuos de productos, procesos y agregación de valores que siguen los productos 
primarios hasta llegar al consumidor final”   
Cadenas productivas: se puede decir que todo bien y servicio que disponemos, no es 
más que el producto del esfuerzo que nos brinda una cadena productiva, cada uno de 
cuyos eslabones es una empresa o unidad de producto. Las cadenas productivas son 
en sí una metodología que se perfila en los siguientes puntos básicos: generalidades, 
descripción y estructura de la misma, aspectos comerciales y arancelarios, situación 
competitiva y oportunidades de acceso. 
En cuanto a las, Cadenas de valor, se puede decir que son, secuencia de actividades 
dependientes y relacionadas que son necesarias para poner un producto en 
competencia, a lo largo de diferentes fases de producción, para distribuirlo a sus 
consumidores finales y, por último, para su desecho o reciclaje. Las cadenas de valor 
son entidades complejas donde la producción es tan sólo uno de varios enlaces que 
añaden valor a lo largo de la cadena. Estos enlaces pueden incluir todo un rango de 
actividades dependientes y relacionadas dentro de cada eslabón de la cadena y dentro 
de diferentes cadenas. Los productores intermedios en una cadena de valor pueden 
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proporcionar insumos para diferentes cadenas. El concepto de “cadena de valor” se 
puede resumir en: “El conjunto de actividades que se llevan a cabo al competir en un 
sector y que se pueden agrupar en dos categorías: en primer lugar están aquellas 
relacionadas con la producción, comercialización, entrega y servicio de posventa; en 
segundo lugar se ubicarían las actividades que proporcionan recursos humanos y 
tecnológicos, insumos e infraestructura”. (Porter, 2006) 
La competitividad “consistía en la reducción de costos y el aumento de la calidad. Hoy 
en día las empresas deben estar en condiciones de innovar en la vanguardia mundial. 
Deben crea y comercializar una serie de nuevos productos y procesos que desplacen 
la vanguardia de la tecnología avanzando con la misma rapidez con que sus rivales se 
ponen a su altura”. (Porter, 2006) 
Una de las formas en que empresas y organizaciones le apuesta a la competitividad es 
creando estrategias basadas en la economía solidaria, en Colombia, por ejemplo se 
entiende por Asociatividad o asociativismo la solidaridad que existe entre los 
individuos como un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales, para dar respuestas 
colectiva a determinadas necesidades o problemas. 
Como consecuencia de la solidaridad se presume la eficiencia como uno de los 
benéficos que trae consigo la Economía Solidaria capaz de generarle competitividad a 
una empresa o un sector económico. Competitividad, es la capacidad de disponer de 
alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos 
posibles, para lo que se requieren estrategias, es decir,  un conjunto de acciones 
planificadas que se realizan en un tiempo determinado con el fin de llevar a cabo una 
meta o misión. 
Las organizaciones y/o empresas son estructuras creadas para alcanzar finalidades u 
objetivos que sus miembros no podrían conseguir con la misma eficiencia al margen de 
la organización. Finalidades y objetivos justifican pues la existencia de las 
organizaciones y se convierten en un elemento central de su definición.  (Ballart X, 
1993). Para dar cumplimento a los objetivos de la organización generalmente se realiza 
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un plan, la acción se denomina planeación la cual “Determinara del conjunto de 
objetivos por obtenerse en el futuro y el de los pasos necesarios para alcanzarlos a 
través de técnicas y procedimientos definidos” (Dale). 
Toda organización tiene el objeto se ser Productividad, es decir; de hacer uso 
eficiente de los recursos, es la relación que existe entre la cantidad producida y los 
recursos utilizados, puede definirse también como la relación entre el tiempo utilizado y 
los resultados obtenidos. 
La Espinaca, es una verdura de hoja que pertenece a la familia de las 
Quenopodiáceas, Cultivo de rápida rotación se rendimiento caracteriza por sus 
bondades nutricionales, bajos requerimientos para su crecimiento y desarrollo 
adecuado, es una planta cuya materia prima es demandada a nivel mundial por la 
industria alimenticia. 
CAPITULO 1 
 
1. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ESPINACA (OLERACEA) EN COLOMBIA 
 
1.1. La Espinaca (Oleracea) en contexto Internacional  
 
Se considera que el principal uso de la Espinaca a nivel mundial es culinario, se 
consume tanto en crudas como cocinadas.  En crudo son muy usuales las 
elaboraciones de ensaladas, aprovechando todas las propiedades que ofrece la planta.  
En la cocina generalmente se preparan al vapor ya que conservan la mayoría de sus 
nutrientes.  También se suelen añadir en tortillas, menestras, cremas o purés, además 
de que son uno de los ingredientes principales en platos de pescado. 
Como planta medicinal ha sido utilizada por los chinos y árabes quienes le han 
confieren varios usos medicinales, entre ellos el de curar anemia, estreñimiento, 
picaduras de abejas, cuidados de la piel y el cabello, arteriosclerosis, cáncer afecciones 
cardiacas e hipertensión. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica 
que en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2012 se ha incrementado el 
consumo de Espinacas significativamente. Por su parte, China se constituye como el 
mayor productor de Espinaca en el mundo, seguido por Japón ,Estados Unidos, 
Turquía, Francia y Corea, quienes contribuyeron con 7´037.190 toneladas de Espinaca, 
de 7.755.161 toneladas que es la producción mundial. (Faostat y Sociedad Española 
De Ciencias Horiticolas, 2016). 
Para el año 2012, el área total sembrada con Espinaca a nivel mundial fue de 938.322 
ha a partir de la cual se obtuvieron 21.649.808 ton de producto. La producción de 
Colombia contribuyó con el 0,046% con un total de área sembrada de 403 ha y con 
rendimientos de 24,58 ton/ha. 
1.2. Importaciones  
 
Los principales países importadores en el año 2013 fueron Canadá (importa desde 
Estados Unidos), Reino Unido (desde Italia, España y Estados Unidos principal- 
mente), Alemania (desde Italia), Holanda (desde España) y Singapur (China y Malasia). 
De las 130.755 toneladas de Espinaca importadas en el mundo para el año 2013, 
Canadá, Reino Unido, Alemania, Holanda y Singapur contribuyeron con el 77%, 
correspondientes a 164.357 miles de dólares. Por su parte, Colombia no ha tenido aún 
participación en las exportaciones hacía a ninguno de estos países. 
Tabla 1. Principales países importadores de Espinaca y valor de las importaciones 
en el 2013 
PAÍS CANTIDAD EN TONELADAS PRECIO EN USD 
Canadá 33.634 95.415 
Reino Unido 14.243 31.432 
Alemania 16.314 10.109 
Singapur 12.494 10.109 
(Camara de Comercio de bogota, 2015) 
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1.3. Exportaciones  
En el año 2013 hubo exportaciones de Espinaca desde Colombia por valor de 6.042 
dólares (Partida arancelaria 0709700000), los principales países destino de las 
importaciones Antillas Holandesas (3.918 dólares), Panamá (2.026 dólares) y Aruba 
(98 dólares), el departamento de Cundinamarca el proveedor del total del producto 
exportado (DANE, 2014. Cifras de Comercio Exterior). 
En general, el nivel de exportación de Espinaca de Colombia es bajo, considerando su 
potencial productivo y la demanda existente en países como Alemania y Canadá que 
han aumentado sus importaciones en 19 y 15% respectivamente. (Camara de 
Comercio de bogota, 2015). 
1.4. Demanda de Espinaca  
 
La demanda de la Espinaca y la acelga por parte de las industrias agroalimentarias ha 
crecido de una forma muy notable en los últimos años, con destino al envasado, 
congelado o procesado en frescos para la “cuarta gama” (troceados y limpios en bolsas 
o en bandejas). Aunque se ha tratado siempre de cultivos minoritarios, son cultivos en 
expansión que han suscitado nuevos intereses que redundan en la mejora de las 
variedades y la productividad. 
El gasto en hortalizas como proporción del ingreso individual de la familia declinado, 
ello se debe a que las hortalizas son inelásticas (se considera inelástico, cuando a 
pesar que suba el precio, se mantiene el mismo nivel de demanda.) al ingreso lo que 
significa que el valor del volumen comprado no necesariamente se incrementa en la 
misma tasa que los niveles de ingreso. 
1.5. Precios Internacionales 
 
Los principales consumidores a nivel mundial son: China, Japón y Estados unidos. En 
estados unidos se considera un mercado potencia, ocasionado por un cambio en los 
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patrones de consumo.  El incremento de los ingreso, relacionados a una mayor jornada 
laboral, menor tiempo libre, mayor costo de oportunidad del tiempo, lo que se traduce 
en productos que ahorren tiempo en la preparación. 
El gasto en hortalizas como proporción del ingreso individual o de la familia es 
irrelevante, ello se debe a que las hortalizas son un producto inelástico, es decir que a 
pesar de que el precio suba, se mantiene la misma demanda, lo que significa que el 
valor del volumen comprado no necesariamente incrementa la misma tasa de niveles 
de ingresos. 
Según los datos obtenidos de la Tabla No 4, relacionados con los precios de la 
Espinaca en Colombia: Un (1) kilogramos de Espinaca fresca en Colombia tiene un 
valor entre $623 y $6.500. Teniendo en cuenta la tasa de cambio actual (3.002 US), 1 
kilogramo de Espinaca en Estados Unidos equivale entre   $11,650 y $23.483 peso 
colombianos, lo que convierte a estados unos Unidos en un mercado atractivos para 
los cultivadores Colombianos. 
Tabla 2. Espinacas - Precio De Venta Promedio Por Libra Y Por Cada Taza 
Equivalente De 2013 
Spinach – Average retail Price per pound and per cup equivalent, 2013 
Form 
Average retail Price 
(precio de venta 
promedio) 
Size of a 
cup equivalent 
Average price 
per cup equivalent 
Fresh1 
Boiled $3,83  per pound 0,331 pounds $1,65 
Raw $3,83  per pound 0,154 pounds $0,59 
Canned2 $1,15  per pound 0,375 pounds $0,66 
Frozen3 $1,90  per pound 0,375 pounds $0,92 
Fuente: (USDA - ERS, 2013) Calculado por el ERS, el USDA a partir de 2013 los 
datos de IRI Infoscan; el Departamento de Agricultura y Alimentos de base de 
datos de nutrientes de Estudios. 
1 Incluye las Espinacas bebé regular y empaquetado en una bolsa, concha, o un 
recipiente similar. Se supone que todos los residuos se han eliminado antes de la 
compra. También se supone que esta Espinacas se pueden comer crudos o después 
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de la ebullición. Agricultura Manual Nº 102 informa de un rendimiento del 77 por ciento 
de preparación para hervir recortado, Espinaca cruda. 
2 Los contenidos líquidos de la lata se descartan antes de su consumo. Sobre la base 
de los patrones de alimentación equivalentes de base de datos (alimentadores asume 
que el 65 por ciento del peso total de la lata es sólido y el 35 por ciento es medio 
líquido. La copa peso equivalente FPED a las Espinacas en lata es el peso de los 
sólidos y no del medio líquido en el que el vegetal está lleno. El factor de rendimiento 
para la preparación de Espinacas en lata en la tabla anterior no tiene en cuenta ningún 
tipo de preparación, además, que se produce antes de su consumo. 
3Se se supone que las Espinacas congeladas se cocinan antes de su consumo. El 
Departamento de Agricultura y la Alimentación Base de Datos de Nutrientes para 
estudios dietéticos (FNDDS) informa que la cocción de un paquete de diez onzas de 
Espinacas congeladas produce 220 gramos de verdura cocida, lo que indica un 
rendimiento preparación de alrededor de 77,6 por ciento. 
CAPITULO 2 
2. CONTEXTO NACIONAL DE LA ESPINACA (OLERACEA) EN COLOMBIA 
2.1. Producción de Espinaca 
 
De manera tradicional la Espinaca se ha cultivado igual que la mayor parte de las 
hortalizas en la zona andina de Colombia, especialmente en las zonas de sabana de 
Cundinamarca pues se ve favorecida por las condiciones agro climatológicas que exige 
el producto especialmente frente a la altitud, temperatura y humedad relativa. 
La producción de Espinaca en Colombia se realiza principalmente en los 
departamentos de Antioquía, Cundinamarca, y Norte de Santander, siendo 
Cundinamarca el departamento con mayor producción, especialmente el municipio de 
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Cota, donde se concentras más 300 familias relacionadas con este cultivo. Además se 
ha mostrado un aumento en su comportamiento a través de los años en cuanto áreas 
sembradas, producción y rendimientos, teniendo en cuenta que en el año 2007 registro 
una producción de 4.073 ton y en el año 2013 de 7.916 ton, presentando un aumento 
de casi el 51% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2012.). 
Tabla 3. Área Cultivada, Producción Y Rendimiento De Espinaca En El Año 2013 
DEPARTAMENTO PRODUCCION (TON) HECTAREAS  
Antioquia 595 38 15.6 
Norte De Santander 247 22 11.2 
Cundinamarca 7.074 330 21.4 
 Fuente: (Camara de Comercio de bogota, 2015) y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 2014. 
 
2.2. Transformación  
 
El país no cuenta con planta procesadoras de Espinaca, dentro de la cadena 
productiva de la Espinaca la transformación no es un eslabón definido debido que la 
Espinaca es comercializada en fresco, aunque hay precedentes de ser comercializada, 
en polvo o deshidratada. Generalmente la Espinaca es comercializada fresca, en 
bolsas de polietileno, que oscilan entre los 250gr y 500gr. En Colombia no se han 
desarrollado técnicas ni estudios que se permita dar un avance en este eslabón de la 
cadena. 
2.3. Comercialización 
 
Para la pos cosecha de Espinaca de tiene el en cuenta el ciclo de duración del cultivo. 
Que generalmente culmina a los 2 meses después de la siembra. En el caso de la 
espinaca Baby la lámina foliar no debe superar los 10 cm de longitud. La cosecha de 
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Espinaca se realiza de forma manual; las plantas se arrancan de raíz y se hacen y se 
hacen atados por 3 a 5 plantas. 
La comercialización de la Espinaca es limitada, se comercializa principalmente en los 
centros de acopio de mayorías más importantes del país, las más relevantes en 
Colombia en cuanto a la comercialización de Espinaca son: Plaza de mercado del 
Norte de Santander; Cenabastos, Corabastos; Bogotá, y La América; Medellín. De 
acuerdo con los diálogos establecidos con comerciantes de Corabastos, el tratamiento 
que se le da a la Espinaca es el siguiente: Una vez que la Espinaca es cosechada se 
transporta a los centros de acopio de la región, en el caso de Corabastos, el horario de 
ingreso y cierre de las hortalizas oscila entre las 12:00 y las 2:30, cada plaza ha 
establecido un horario de ingreso  para los productos catalogados como Hortalizas, 
generalmente este producto es comercializado en las horas de la noche, se pretende 
que el viaje a su sito de venta sea corto, teniendo en cuenta que la Espinaca es un 
producto delicado, la comercialización nocturna en este tipo de centros de acopio 
pretende propiciare condiciones de frescura al producto.- (Corabastos Servicios, s.f.) 
Según la investigacion realizada por la universidad tadeo lozano, se registro, que: el 
29% de los lotes evaluados realizaban procesos de lavado y desinfecion. Las mayores 
perdidas se ocasiones en el proceso del lavado y durante el embalaje del medio de 
transporte, que lleva el producto desde el cultivo hasta el centro de acopi o mercado de 
destino.  (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Ashofrucol y Ministerio de Agricultura, 
2010) 
Las condiciones ideales del lugar Almacenamiento: Se tiene en cuenta desde el 
proceso de pre-enfriamiento. Se deben almacenar a 0ºC y con humedad relativa entre 
el 95- 100%. Esto garantiza un tiempo de vida de 10 a 14 días, sin embargo esto no se 
cumple en el momento de realizar el transporte.  (Jaime Jimenez, 2010) 
Los cultivadores de Espinaca transportan sus productos generalmente con otras 
especies de hortalizas tales como la Acelga, exponen los camiones cargados de estas 
verduras, para que los comerciantes de la plaza fijen un precio, teniendo en cuentas los 
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siguientes factores. La cantidad de Espinaca y la calidad de la Espinaca; por otra parte 
los cultivadores esta sujetos al precio que los comerciantes en la plaza establezcan, 
desde estos grandes centros de acopio la Espinaca es distribuida, al resto de ciudades, 
municipio y/o veredas del país. 
En cuanto a un trasporte ideal; el parámetro más importante es la limpieza e higiene del 
vehículo por lo que éste debe estar lavado y desinfectado, además debe estar pre-
enfriado para no dañar la cadena de frio que trae el producto; también debe evitarse 
colocar las Espinacas directamente sobre el piso del vehículo y manejar la cubierta del 
vehículo para alejar las plantas de otras fuentes de calor y contaminación.  Esto no se 
cumple, la Espinaca es comercializada en atados y a granel una sobre otro en 
pequeños camiones. 
Por otro lado está la comercialización directa, los cultivadores más especializados, 
generalmente productores de diferentes hortalizas, se encargan de abastecer los 
supermercados, los cuales tiene exigencias específicas.  Los cultivadores 
especializados le dan una alternativa diferentes a los compradores de los almacenes, 
Espinacas cultivas bajo la (Buenas Prácticas Agrícolas) BPA, Espinacas orgánica, 
Espinaca empacada en bolsas de polietileno. 
Las desventajas de negociar directamente con los Almacenes y/ Supermercados se 
encuentran en los porcentajes o tipo de negociación que estos imponen a sus 
proveedores, el productor debe asumir un porcentaje de la venta en caso de que se 
dañe o se no se venda en su totalidad la Espinaca, deben también encargarse de la 
promoción de estos productos dentro del almacén, los pagos se realiza cada 30 días. 
Este tipo de negociaciones solo podría asumirla un productor especializado, con 
musculo financiero, por lo que, los pequeños cultivadores eligen comercializar sus 
productos en las plazas de mercado o centros de acopio mayoristas.  
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2.4. Asociaciones De Cultivadores De Hortalizas En Colombia 
 
En cuanto a las organizaciones que gira en torno a la producción agrícola no se halla 
ninguna que este directamente familiarizada con representar a los cultivadores de 
Espinaca, por lo que se entiende que Asociación Horifruticola de Colombia 
(Asohofrucol) y el fondo nacional de fomento hortofrutícola (FNFH), es la única 
asociación encargada de proteger y apoyar a los cultivadores de Espinaca ya que esta 
tiene su compromiso con el sector agrícola, respaldando cultivadores de frutas y 
hortalizas. 
La asociación se encarga de formular planes y proyectos para fortalecer y dinamizar el 
sector de las frutas y hortalizas en Colombia, ejecutan investigación científica, brinda 
capacidad y asistencia a los productores. Apoya la comercialización realizando 
investigación de mercados en escenario internacionales, propia espacios para la 
negociación de los productos, de esta forma presenta un contundente a sus miembros. 
El fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, desde su creación, el FNFH ha 
recaudado recursos por más de 118.799 millones de pesos. Durante el último 
quinquenio (2010-2014) el monto recaudado ascendió a los $55.875,2 millones, es 
decir, cerca del 53 % del total recaudado. Por lo que se puede inferir que es una 
asociación estable, que cuenta con recursos para orientar, formula y ejecutar 
proyectos. 
Sin embargo el apoyo Asohofrucol, no es contundente frente a los desafíos que 
presentan los cultivadores de Espinaca, tal vez porque Asohofrucol, cuenta con 3.022 
asociados, agremiando cerca de 71 mil productores a nivel nacional, organizados en 22 
comités departamentales. 
Hasta el momento se puede considera el cultivo de Espinaca, como un cultivo que se 
encuentra en expansión, entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá y 
Proexport, ha identificado un mercado potencial para la Espinaca en países de Europa 
y Canadá. La universidad Tadeo Lozano ha escrito un manual de prácticas y manejo 
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fitosanitario, con el que los cultivadores puede fortalecer sus conocimientos y superar 
los desafíos técnicos que presentan en los cultivos. (Asohofrucol, 2015) 
En Colombia no existe una Asociación y/ Agremiación que brinden soporte técnico, ni 
informativo a los cultivadores de Espinaca, no tiene una agremiación que los 
represente ante entidades gubernamentales, ni han conformado comités para participar 
ante entidades como Asohofrucol, por lo que sus necesidad y requerimientos no son 
atendidas de una manera eficaz.  
 
 
2.5. Determinación De Debilidades, Oportunidades, Amenazas Y Fortalezas 
Para Contextualizar La Situación Actual De Los Productores De Espinaca 
(Oleracea) En Colombia 
 
Tabla 4. Determinación De Debilidades, Oportunidades, Amenazas Y Fortalezas Para Contextualizar La Situación 
Actual De Los Productores De Espinaca (Oleracea) En Colombia 
DEBILIDADES 
 Dificultades en el manejo fitosanitario del cultivos 
 Faltan actores que conformen una cadena productiva 
para el sector 
 Falta de tecnología e información 
 Falta de capacitación y conocimiento que 
potencializarían el sector 
 Dificultades para divulgar información y trasmitir 
conocimientos. 
OPORTUNIDADES 
 El consumo de la Espinaca en la culinaria y el área 
de la medicina 
 Firma de tratados de libre comercio 
 Crecimiento de la demanda en países Europeos, y 
Canadá 
 Países con condiciones climáticas estacionarias, por 
lo que, en algunas temporadas no abastecen su 
consumo local. 
 
FORTALEZAS 
 Concentraciones de productores en una misma 
región. 
 El cultivo de Espinaca es de corto plazo y de rápida 
rotación 
 Características endoclimaticas ideales a lo largo del 
país. 
AMENAZAS 
 Países con herramientas de competitividad más 
eficientes como para desarrollado un mercado 
potencial. 
 Fenómeno de la niña el cual produce inundación en 
la sabana de Bogotá, donde se encuentra la mayor 
cantidad de productores de Espinaca 
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 Falta de tecnología  en cuanto a manejo del cultivo 
 Falta de tecnología para transformar y comercializar 
la Espinaca. 
Elaboración Propia: Información Derivada Del Capítulo 1: Contexto Internacional De La 
Espinaca Y Capitulo 2: Contexto Nacional De La Espinaca En Colombia. 
 
 
CAPITULO 3 
3. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS ASOCIACIONES 
 
Determinar el impacto que tienen las organizaciones de naturaleza solidaria, partiendo 
de una breve descripción de sus funciones como organización. Existen dos clases de 
organizaciones a nivel mundial, las ONG; las privada y las organización 
intergubernamental, ambas organización internacionales, están conformadas por 
personas de Derecho Internacional Público, supervisadas por una serie de normas 
propias, con miembros, en pro de fines en común. Generalmente el término 
“organización internacional” es reservado para las organizaciones 
intergubernamentales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, o la 
Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son Estados soberanos o de 
otras organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, ante los cambios, producto 
de la globalización existe una distinción reciente entre: Organización internacional 
pública, u organización intergubernamental (OIG) y Organización internacional privada, 
u organización no gubernamental (ONG); Las organizaciones no gubernamentales 
tienden a enfocarse más en cuestiones mundiales a niveles particulares en lugar de 
problemas de Estado a niveles sistémicos. 
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3.2. Asociaciones a nivel Internacional 
 
Las organizaciones de naturaleza solidaria, desempeñan un papel fundamental en la 
reducción de la pobreza a nivel mundial, la mejora de la seguridad alimentaria y la 
creación de puestos oportunidades de trabajo empleo y generación de ingresos. Este 
capítulo pretende demostrar los alcances que pueden tener una organización en cuanto 
al desarrollo socioeconómico mundial para fomentar el crecimiento y desarrollo en 
comunidades agrícolas. 
Existen tres agencias de las Naciones Unidas que brinda apoyo a las cooperativas 
Agrícolas y trabajaban estrechamente como fuerza impulsora. En primer lugar se 
encuentra la: 1) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO),  2) Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), 3) 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 
La FAO tiene objeto erradicar el hambre, sin embargo esta tarea no la cumple sola, La 
Subdirección de Asociaciones y Promoción, es la responsable de desarrollar y 
fortalecer las alianzas con agentes no estatales que ayuden a cumplir el mandato de la 
FAO, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas, institutos de investigación y desarrollo, sector 
privado, organizaciones de productores y cooperativas. La Subdirección de 
Asociaciones y Promoción se encarga de implementar la Estrategia de la FAO para las 
asociaciones con la sociedad civil, y la Estrategia de la FAO para las asociaciones con 
el sector privado.  (Organiacion de las Naciones Unidas Para la Alimentacion y la 
Agricultura, s.f.) 
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 Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la organización de ayuda humanitaria más 
grande del mundo que lucha contra el hambre en todo el planeta. 
Durante las emergencias son quienes transportan los alimentos a donde más se 
necesite para salvar las vidas de las víctimas de desastres naturales, de las guerras o 
conflictos civiles. Una vez que las emergencias han pasado, hacen uso de los 
alimentos para ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas y ser autosuficientes. 
(Programa Mundial de Alimentos (PMA)., s.f.) 
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Promueve el desarrollo económico y social mediante la cooperación y la integración a 
nivel regional y subregional; recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos 
relativos al desarrollo económico y social de la región; Presta servicios de 
asesoramiento a los gobiernos; planifica, organiza y ejecuta programas de cooperación 
técnica; Planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de 
alcance regional y subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la 
región y cumple la función de organismo de ejecución de esos proyectos; Organiza 
conferencias y reuniones de grupos intergubernamentales y de expertos y patrocina 
cursos de capacitación, simposios y seminarios; Contribuye a que se tenga en cuenta 
la perspectiva regional, respecto de los problemas mundiales y en los foros 
internacionales y plantea en los planos regional y subregional cuestiones de interés 
mundial; Coordina las actividades de la CEPAL con las de los principales 
departamentos y oficinas de la Sede de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y las organizaciones intergubernamentales a fin de evitar la duplicación 
y lograr la complementariedad en el intercambio de información.  (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), s.f.) 
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 Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) 
El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola se constituyó en 1977 como una 
Organización Financiera Internacional, para financiar proyectos de desarrollo agrícola, 
principalmente para la producción de alimentos en los países en desarrollo Desde 
entonces ha jugado un rol significativo en el sistema de las Naciones Unidas como 
institución de crédito para proyectos rurales en los países de ingresos bajos y medios.  
FIDA se dedica a erradicar la pobreza rural en los países en desarrollo.  El setenta y 
cinco por ciento de las personas más pobres del mundo - 1,4 mil millones de mujeres, 
niños y hombres - viven en zonas rurales y dependen de la agricultura y las actividades 
conexas para su subsistencia. 
La asociatividad a nivel internacional se reconoce como una estrategia de 
fortalecimiento no solo en el sector agrícola, si no. En todas las industrias; son 
innumerables los casos de cooperativismo y unión de fuerzas que han desafiado los 
mercados. Otro ejemplo de cooperación internacional es la cooperativa Alliance, una 
organización de carácter independiente no gubernamental cuyo fin es unirse, 
representar y servir a las cooperativas en todo el mundo, proporcionando una voz 
global y una ayuda para el conocimiento, experiencia y la acción coordina para y sobre 
las cooperativas 
Alliance Cooperativa internacional, fue fundada en Londres en 1895. Sus miembros son 
organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores de 
actividad: agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de seguros, pesca, 
vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo. Actualmente, 
cuenta entre sus miembros con 290 organizaciones de 95 países que representan a 
casi 1.000 millones de personas de todo el mundo. (Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA), s.f.) 
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3.3. Asociatividad A Nivel Nacional 
 
Un caso de Asociatividad en Colombia relacionados con el sector Agrícola es 
FEDEPAPA, a continuación se presentara una reseña historia de la asociación, en la 
que se detallas sus desafíos, objetivos y logros como entidad gremial, se presenta 
dicha agremiación como un Ejemplo para las demos organizaciones emergentes 
basadas en la filosofía de  Economía solidaria, se presenta como una oportunidad para 
incentivar, promover y desarrollar las cadenas productivas del sector agrícola, de 
manera que los sectores económicos se vean potencializados. Para la muestra de ello, 
tenemos, entonces el caso de FEDEPAPA la cual fue creada por los propios 
cultivadores de papa, quienes afrontabas desafíos técnicos del cultivo y decidieron 
constituir una organización nacional que se ocupara de agremiarlos, representarlos, 
defenderlos y servirles. En el año 1974, por iniciativa del cultivador Luis Eduardo 
Gutiérrez Méndez, se llevó a cabo una asamblea de 100 agricultores, se nombró un 
comité para promocionar el gremio. Este comité tenía la labor de visitar las diferentes 
zonas productoras de papa del país, con el objetivo de generar interés entre los 
cultivadores, por la organización y constitución de una agremiación del orden nacional. 
Los logros fueron inmediatos el día 18 de octubre del mismo año se convoca el Primer 
Congreso nacional de Productores de papa, con la participación de delegados en 
representación de los cultivadores de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Nariño. Posteriormente se reafirmó la importancia de crear una entidad que atendiera 
con diligencia, cooperación y espíritu gremial, las dificultades de los cultivadores. 
A pesar de que la Federación Nacional de Cultivadores de Papa, se conformó y 
consolido rápidamente, el departamento de Boyacá en ese entonces era el segundo 
productor de papa en Colombia, con el 30 por ciento de producción. Por problemas 
sanitarios y climatológicos, hicieron que la producción cayera drásticamente. Solo tres 
municipios mostraban pequeños núcleos organizativos, los Comités de Fedepapa en 
Ventaquemada y Samaca y una pequeña cooperativa de paperos y ganaderos en 
Tutasa, quienes eran productores de semillas para la siembra. 
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En Colombia se encuentran dos tipos de organizaciones gremiales; los que pueden 
considerarse autónomos porque no dependen para su funcionamiento de una 
organización nacional, el caso de Fedepapa  y organizaciones que depende de 
recursos económicos de otras entidades sean privadas o públicas. 
Otros intentos de organización, fueron dándose en Tunja, pero no dio resultado debido 
a problemas administrativos  del almacén de provisión agrícola, que en el caso de 
Fedepapa, son el vínculo organizativo de los comités regionales  y la única fuente de 
recuso en ese entonces.  
El modelo de organización de Fedepapa está basado en los comités locales que a su 
vez dependen, tanto organizativa como financieramente, de los almacenes de 
provisiones. Y solo en la medida en que se preservan este tipo de negocios, los 
comités locales permanecen como organizaciones de papicultores. Estatutariamente el 
sistema organizativo de Fedepapa estaba basado en un Congreso Nacional en donde 
se elige la Junta directiva y el sistema de sostenimiento depende de las utilidades de 
los almacenes de provisiones. 
Los casos de mayor éxito se presentaron en Zipaquirá, Cundinamarca y la Unión, 
Antioquia. El comité de Zipaquirá, por ejemplo contaba una organización comercial 
fuerte, concentraba sus esfuerzos en su almacén de provisión, aunque de manera 
informal, con el principal cultivador.  
En torno a las actividades comerciales y gremiales, los agricultores obtienen grandes 
beneficios económicos en la negociación de insumos y en la comercialización. La 
cohesión de la organización se garantiza fundamentalmente por las relaciones 
personales de respeto hacia el líder. El mismo modelo que se presentó en Zipaquirá, se 
replica en Antioquia, en los comités de la Unión y el Carmen. 
En Boyacá los intentos de organización no se consolidaron fácilmente, a pesar de las 
acciones de Fedepapa y de dirigentes papicultores, cívicos y políticos de la región 
Muchos de esos intentos fueron iniciativa de la clase política, razón por la cual se cree 
que, no prosperaron. En los años 90, se creó una empresa procesadora y productora 
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de derivados de papa, propaboy que contó con el aporte departamental de 12 millones 
de pesos de la época, este intento fracaso por el control político. 
En la actualidad existe el fondo de la papa nació en el año 2000 y se creó a través de 
un decreto del Ministerio de Agricultura. En ese entonces el alimento era considerado 
como una hortaliza, según Corpoica, eso hizo que este parafiscal hiciera parte del 
paquete que manejaba el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. 
El actual gobierno de Juan Manuel Santos, firmó la ley 1707 de 2014, mediante la cual 
se establece la cuota de fomento de la papa, se crea el Fondo de Fomento y también 
las normas para su recaudo y administración. 
Esta ley busca que el subsector papero de Colombia tenga un desarrollo en aspectos 
económicos, ambientales, sociales, tecnológicos, entre otros. De acuerdo con la 
Federación Nacional de Cultivadores de Papa, Fedepapa, esta es una iniciativa en la 
que se ha trabajado desde el año 2012, con la participación de senadores que 
básicamente buscan la transformación del sector. 
El impuesto es del 1% sobre el valor de venta de la cosecha debe ser retenido por los 
comerciantes de Corabastos, los restaurantes u hoteles y las industrias (Pepsico, Yupi, 
McCain, etc.). Sin embargo, no todo el mundo sabe que debe pagar la cuota de 
fomento, incluso cuando Asohofrucol lo manejó tantos año por lo que FEDEPAPA tiene 
tarea es empezar a difundir la normativa por medio de recaudadores, lo que no es fácil 
porque hay muchos actores involucrados, sobre todo en Bogotá, que es el principal 
centro de consumo.  (Fedepapa lapaz, s.f.) 
3.4. Marco Legal Colombiano Para La Asociatividad En Colombia 
 
Este capítulo está enfocado en especificar las formas de asociatividad que se pueden 
dar según el marco legal en Colombia, una vez se sean detallas las formas de 
asociatividad se hará énfasis en un tipo de asociatividad especial para el sector 
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agropecuario, que pueda aplicarse en un futuro a la cadena productiva de la Espinaca. 
Las organizaciones descriptas en esta investigación están basadas en la solidaridad 
económica definida como un sistema socioeconómica, cultural y ambiental conformado 
para el conjunto de fuerzas sociales organizadas en forma asociativas identificadas por 
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro 
para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía (ley 
454 de 1998).- 
El marco legal de la economía solidaria en Colombia está dado por La Constitución 
Política. Artículo 1°: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. Artículo 58°: “... El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 
solidarias de propiedad.” Seguidos a los artículos anteriores se suman Artículo 189° y 
Artículo 333°: “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial”; seguido por la Ley 79 de 1988: por la cual se actualiza la 
legislación cooperativa, cuyo propósito es dotar el sector cooperativo de un marco 
propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, en 
segunda instancia declara un interés común por la promoción, protección y el ejercicio 
del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico 
junto con la distribución equitativa de la propiedad y el ingreso. 
Leyes y Reglamentos 
 
Ley 454 de 1998: Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía 
solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 
Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y 
de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 
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naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. En ese orden de ideas, el 
Sistema de la Economía Solidaria, está integrado por:  
1. Cooperativas: reglamentadas por la ley 79 de 1988 en Colombia descrita 
anteriormente en su artículo 2º define estas organizaciones como: Es 
cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores 
o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores 
de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general. 
Ley 43 De 1984; por la cual se clasifican las organizaciones de pensionados por 
servicios prestados en el sector privado y en todos los órdenes del poder público y 
se dictan otras disposiciones. 
Artículo 1º.- Las organizaciones gremiales de pensionados por jubilación, invalidez, 
vejez, retiro por vejez y similares, inclusive las por sustitución de las mismas, 
constituidas en virtud de lo preceptuado en el artículo 44 de la Constitución Nacional, 
se clasifican así: 
a. Son de primer grado las integradas por personas naturales. 
b. Son de segundo grado las entidades jurídicas o Federaciones formadas por 
asociaciones de primer grado, y 
c. Son de tercer grado o Confederaciones las constituidas por Federaciones o 
entidades de segundo grado y por asociaciones de primer grado. 
Segundo el Decreto 3615 de 2005; por el cual se reglamenta la afiliación de los 
trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 
 Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto definir los 
requisitos y procedimientos para la afiliación de los trabajadores 
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independientes en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social 
Integral, a través de las asociaciones y agremiaciones. 
 Artículo 2°. Definiciones. Para efecto de la afiliación colectiva de 
trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
que trata el presente decreto, se entiende por: 
2.1 Agremiación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, 
que agrupa personas naturales con la misma profesión u oficio o que 
desarrollan una misma actividad económica, siempre que estas tengan la 
calidad de trabajadores independientes, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente decreto. 
2.2 Asociación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, 
que agrupa de manera voluntaria a personas naturales con una finalidad 
común, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores 
independientes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el presente decreto. 
     2.3 Trabajador independiente: Persona natural que realiza una actividad 
económica o presta sus servicios de manera personal y por su cuenta y 
riesgo. 
 Artículo 6°. Autorización. El Ministerio de la Protección Social autorizará a 
las agremiaciones y asociaciones para afiliar colectivamente a sus 
miembros al Sistema de Seguridad Social Integral, previa solicitud de su 
representante legal, la cual deberá cumplir con los requisitos señalados en 
el artículo siguiente. 
 Artículo 7°. Requisitos para obtener la autorización. Para obtener la 
autorización de que trata el artículo anterior, las agremiaciones y asociaciones 
deberán acreditar junto con la solicitud, el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 7.1) Copia de la personería jurídica en la que conste que es una 
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entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, constituida legalmente como 
mínimo con un (1) año de antelación, contado a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de autorización prevista en el artículo anterior y 
que durante ese año ha desarrollado el mismo objeto social. 7.2) Acreditar un 
número mínimo de quinientos (500) afiliados. 7.3) Listado actualizado de 
afiliados activos que deberá contener: nombre completo, identificación, 
ciudad, dirección de residencia, número de teléfono, fecha de afiliación a la 
asociación o agremiación, ingreso base de cotización, monto de la cotización, 
nombre de las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social 
Integral a las que se encuentren afiliados o se vayan a afiliar, discriminando 
cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral. 7.4) Copia de los 
estatutos de la entidad. 7.5) Copia del reglamento interno en el que se 
señalen los deberes y derechos de los agremiados o asociados. 7.6) Acreditar 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, contador o representante 
legal según corresponda, la constitución de la reserva especial de garantía 
mínima de que trata el artículo 9° del presente decreto. 7.7) Establecer dentro 
de sus Estatutos, el servicio de afiliación colectiva al Sistema de Seguridad 
Social Integral. 7.8) Certificación expedida por la entidad financiera en la que 
conste la inversión de los recursos de la reserva especial de garantía mínima, 
la cual deberá contener además, el nombre y NIT de la agremiación o 
asociación, el número de la cuenta, el valor y la destinación de la misma. 7.9) 
Presentar actualizados los estados financieros de la entidad, donde se refleje 
la reserva especial como un rubro de destinación específica y exclusiva para 
el pago de las cotizaciones de sus trabajadores independientes afiliados. 
7.10) Acreditar un patrimonio mínimo de 300 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sin incluir la reserva especial de garantía mínima 
prevista en el artículo 9° del presente decreto. 
 "Artículo 9°. Reserva especial de garantía mínima. Para efectos de obtener la 
autorización de que trata el artículo 6° del presente decreto, las 
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agremiaciones y asociaciones deberán acreditar la constitución de una 
reserva especial de garantía mínima de 300 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para los primeros 500 afiliados, y por cada afiliado 
adicional al número mínimo definido en el presente artículo, deberán prever 
permanentemente, el valor de las cotizaciones de 2 meses a cada uno de los 
Sistemas de Seguridad Social Integral a los que se encuentren afiliados de 
manera colectiva. 
Los rendimientos financieros de la reserva especial de garantía mínima, de 
que trata el presente artículo deberán destinarse para el fortalecimiento de la 
misma. 
El manejo de esta reserva se debe reflejar en los estados financieros de la 
entidad, como un rubro de destinación específica y exclusiva para el pago de 
las cotizaciones de sus asociados. 
 
Tabla 5. Resumen Del Marco Legal Para La Asociatividad En Colombia 
TEMA NORMA 
Actualización de la legislación cooperativa Ley 79 de 1988 
Determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, 
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en 
el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, crea 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, crea el Fondo de Garantías 
para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, dicta normas 
sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y 
expide otras disposiciones. 
 
 
 
 
Ley 454 de 1998 
 
Niveles de Supervisión Decreto 2159 de 1999 
Pre cooperativas Decreto 1333 de 1989 
Asociación Mutual Decreto 1480 de 1989 
Fondo de Empleados Decreto 1481 de 1989 
Ley 1391 de 2010 
Administraciones Públicas de Cooperativas Decreto 1482 de 1989 
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Cooperativas de Trabajo Asociado 
Decreto 4588 de 2006 
Ley 1233 de 2008 
Ley 1429 de 2010 
Decreto Ley 019 de 2012 
TEMA NORMA 
Creación de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  Ley 454 de 1998 
Inicio de actividades de Supersolidaria Resolución 129 de 1999 
Estructura Supersolidaria Decreto 186 de 2004 
Modifica Estructura Supersolidaria Decreto 689 de 2005 
Compendio normas jurídicas expedidas Básica Jurídica: Circular 007 de 2008 
Compendio normas contables y financieras expedidas Básica Contable: Circular 004 de 2008 
Reglamenta la afiliación de los trabajadores Decreto 3615 de 2005 
 
CAPITULO 4 
4. INFORMACION RECOPILADA REFERENTE A LAS ORGANIZACIONES A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
La información recopilada por medio de encuetas, tiene como finalidad estudiar las 
características de las organizaciones de naturaleza solidaria, enfocadas  principalmente 
en las de tipo Asociación Mutualistas, del sector hortícolas, que operan en otros países, 
principalmente Estados Unidos, Canadá, España y Francia, con el ánimo de identificar 
su estructura organizacional, sus objetivos, y compromisos con el sector agrícola.  
Como resultado de la investigación se puede afirmar que no existe una asociación 
propiamente integradas por cultivadores de Espinacas, las asociaciones que apoyan el 
gremio de los cultivadores están generalizada, fueron creadas para dar asistencias al 
gremio frutícola y hortícola. Los países escogidos para la investigación surgieron a 
partir de analizar del contexto internacional, (Capitulo 1) del presente documento, por el 
cual se consideró apropiado tener en cuenta los países con mayor producción de 
Espinaca. 
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4.1 Asociaciones y/o Agremiaciones De Espinaca a nivel Internacional 
 
 Local Growers Guid “LGG” – Indiana 
 
Local Growers Guid “LGG”: Es una cooperativa de cultivadores / productores, 
constituida en el año 2004 con el objetivo de ser defensores de granja, (restaurantes, 
minoristas, vendedores, partidarios de causas) y miembros de la comunidad que 
trabajan en pro del fortalecimiento de la economía local de alimentos en Indiana – 
Estados Unidos. 
Su misión es establecer un sistema de alimentos locales que proporcionen alimentos 
de calidad en diferentes comunidades a través de los mercados directos y minoristas; 
preserva la agricultura familiar; mejora la calidad de vida de los productores y promover 
prácticas que preservan y protegen a la tierra. 
Existen 3 formas de pertenecer a la cooperativa “LLG”, la primera es siendo un 
productor de alimentos; para lo que se requiere producir alimentos de alta calidad, la 
segunda es siendo un miembro defensor; generalmente abogados partidarios de 
causas o defensores de causas y la tercera es siendo un miembro de la comunidad; 
para lo que se requiere ser proveedor de semillas, brotes, plantas y pernne. 
Local Growers Guid “LGG”, es una cooperativa que inicio siendo financiada por 
blommingfoods, una cooperativa que integrada por dueños de restaurantes. Desde 
entonces se financia con donaciones y afiliaciones de miembros defensores y 
miembros comunitarios, las afiliaciones oscilan entre 1.500 US y 25 US dependiendo 
de la membresía a la que se desea aplicar. 
 
La inscripción puede realizarse a través de la página web 
http://www.localgrowers.org/growers/register al igual que el pago de la afiliación. 
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                          Miembros Defensores                            Miembros de la comunidad 
 
Fuente: (local growers guild, 2016) 
 
Son ocho (8) los miembros que conforman la junta directiva, un presidente un 
vicepresidente o tesorero, un secretario y cinco miembros. Actualmente la cooperativa 
está integrada por 38 miembros cultivadores, 18 miembros de la comunidad y 3 
miembros defensores.  (Local growers guild, 2016) 
 
 Canadian Horticultura Council 
 Consejo Canadiense de Horticultura “CHC” es una organización sin fines de lucro, que 
representa al sector Hortícola a nivel nacional, los miembros de la CHC tiene el objetivo 
de dinamizar el sector, de manera que actualmente producen y empacan más de 120 
frutas y verduras. El CHC se ha comprometido a promover los intereses de sus 
miembros desde 1922 y el compromiso de hacer crecer la económica de la horticultura, 
fomentando la cooperación mediante la construcción de un consenso nacional sobre 
cuestiones clave del sector, a fin de ofrecer una representación única y ante el gobierno 
canadiense y otros organismos nacionales e internacionales. 
La junta directiva está conformada por 10 miembros: Un (1) presidente, un (1) 
vicepresidente y segundo vicepresidente y siete (7) representantes de diferentes 
regiones Ontario, Quebec, Atlántico, Praderas y BC. 
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Cualquier productor, comercializador puede ser miembro de “CHC”, es cuestión de 
diligenciar un formato y pagar el valor, ya sea como asociado o como miembro, el 
formato se encuentra disponible en la página web: http://www.hortcouncil.ca/members/  
 
Category Amount (GST/HST Registration # 121571079) 
Membership $1,450 minimum + tax as applicable to your province 
Associate  $1,267 minimum + tax as applicable to your province 
 
 
El consejo administrativo está conformado por dos representantes de cada una de las 5 
regiones, tales personas debieron ser nominados por sus respectivos comités 
regionales. 
 
El presidente es elegido por el consejo administrativo y su duración el cargo es de 3 
periodos consecutivos 
 
El funcionamiento de la organización consiste en establecer 11 comités para destacar 
los problemas centrales y concentrar la atención en ellos. Los comités Permanente se 
reúnen en lo que se denomina, la Reunión General Anual para debatir cuestiones de 
política y proceso específico. Los comités se describen como: comité de labor, de 
cultivos, protección de las plantas y el medio ambiente, estándares de la industria y 
seguridad alimentaria, finanzas y gestión de empresas, comercio y marketing. Por otra 
parte se encuentran los comités de productos que incluyen: patata, manzana y frutas, 
invernadero y vegetales. 
 
El objetivo general de “CHC” es el de representar de manera unificada y clara la 
necesidades y desafíos que afronta el sector hortofrutícola ante el gobierno canadiense 
y garantizar una industria hortícola innovadora, rentable y sostenible para las 
generaciones futuras.  (Canadian horticultural council, 2016) 
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 Federación Española de Asociaciones de Productores 
Exportadores FEPEX  
 
Constituida en 1987, FEPEX ha dedicado parte de sus esfuerzos a tratar de aglutinar a 
las empresas y vertebrar los sectores representados, convirtiéndose en un elemento 
unificador que permita afianzar lazos comerciales entre las empresas fomentando el 
desarrollo y la competitividad del sector. 
 
Estructura de FEPEX  
 
FEPEX se organiza en torno a tres órganos de decisión. La Asamblea General, en la 
que Asamblea se encuentra representada toda la base social que integra la 
Federación; La Comisión de Gobierno, conformada por los presidentes de las 
asociaciones miembros, los presidentes de los comités sectoriales y los presidentes de 
los comités temáticos; Los Comités Sectoriales,  por producto o grupo de productos, 
estudian los temas concretos que afectan a cada cultivo y se adoptan las medidas 
necesarias para mejorar las condiciones de producción, comercialización o promoción 
de sus productos y los Comités Temáticos, como órganos consultivos de la 
Federación que tienen como misión específica el análisis de todos los problemas que 
puedan plantearse.  
Funciones – Servicios  
Incrementar la competitividad de las explotaciones de los sectores representados en 
FEPEX, establecer, actualizar y definir el Código de conducta para evitar el comercio 
de plantas exóticas invasoras con el fin de evitar la entrada de especies exóticas 
invasoras y prevenir sus consecuencias medioambientales, económicas y para la 
salud. Controlar la producción de frutas y hortalizas frescas, establece los protocolos 
fitosanitarios para la exportación, instruye a la empresas asociadas sobre los 
protocolos GLOBALGAP. Fuente: (Fepex, 2013). 
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 Proexport Frutas y Hortalizas de Murcia – España 
La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de 
Murcia (PROEXPORT), fue constituida en 1975, aglutina a 53 grupos de empresas y 
cooperativas líderes en la exportación de frutas y hortalizas en la Región de Murcia. 
 
El objetivo básico de la asociación es la defensa de la rentabilidad de las producciones 
de sus empresas asociadas, trabaja activamente en la modernización tanto del marco 
legal, como de las estructuras agrarias de producción y comercialización del sector 
hortofrutícola.  
 
La Comisión De Gobierno Proexport Frutas Y Hortalizas De Murcia está conformada 
por diez y ocho miembros conforman la comisión de gobierno: un (1) presidente, un (1) 
secretario general. La comisión se encuentra divida en seis (6) sectores: sector lechuga 
iceberg; representada por 6 miembros, tomate; representado por un (1) miembro melón 
- sandia; representado por dos miembro, brócoli – coliflor: representados por dos 
miembros; hortalizas varias, representados por tres miembros y alhóndigas, 
representados por dos miembros.  
 
Funciones de la organización 
 
Representación y defensa de los intereses de sus asociados, facilitar a sus asociados 
información estadística y comercial actualizada, informar de las variaciones que se 
producen en el marco jurídico legal del sector tanto a nivel nacional e internacional, 
asesorar en aspectos relativos a la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas 
(OPFH s) tales como la obtención del reconocimiento de OPFH, la tramitación de las 
ayudas comunitarias para la constitución de los fondos operativos y la realización de 
los programas operativos, etc.  (Proexport, 2016) 
 Interfel – Francia  
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Fundada en 1976, Interfel reúne y representa a los comercios de todo el sector de las 
frutas y verduras, desde la producción hasta la distribución, (productores, 
transportistas, mayoristas, frutería, los jefes de departamento en cadenas minoristas). 
Es una entidad de derecho y de iniciativa privada, se reconoce como asociación 
nacional interprofesional agrícola 
 
Interfel tiene el objetivo de propiciar acuerdos interprofesionales, mediante la 
implementación de comunicaciones informativas y actividades publicitarias y 
promocionales, además de, definir líneas estratégicas del sector de frutas y hortalizas 
frescas. 
 
Los miembros de Interfel  
 
Los miembros de Interfel son asociaciones que representan a nivel nacional diferentes 
productos que integra el sector. También llamados familias profesionales, que se 
dividen en dos: Asociaciones de producción y Asociaciones universitarias. En la 
actualidad reúne 11 federaciones profesionales del sector de las frutas y hortalizas, sus 
miembros son las asociaciones más representativas a nivel nacional  
La misión de Interfel es desarrollar el mercado de frutas y verduras, para promover el 
crecimiento y la rentabilidad de las empresas en la industria y la defensa de sus 
intereses. Este desarrollo requiere acciones ambiciosas cuya aplicación se hace 
posible gracias a la amplia contribución voluntaria.  (Ineterfel, 2016). 
 
 
4.2. Asociaciones y/o Agremiaciones de Nacionales 
 
 Asohofrucol – Colombia 
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Es una organización gremial y agro empresarial de derecho privado fundada en 1995. 
Cuenta con 3.022 asociados y abarcan cerca de 71 mil productores a nivel nacional, 
organizados en 22 comités departamentales. La organización tiene como finalidad 
representa los intereses de los productores de frutas, hortalizas, plantas aromáticas, 
raíces y tubérculos de Colombia, ante los diversos actores públicos y privados. 
Desde 1996 es administrado el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola (FNFH), y el 
recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortofrutícola. Son los 
responsable de invertir los recursos en proyectos productivos para impulsar desarrollo 
de los productores de frutas y hortalizas del país. 
 
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CUOTA DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA 
 
La Cuota de Fomento Hortofrutícola, equivalente al (1%) del valor de venta de frutas y 
hortalizas y se causa en toda operación.  Es decir, en cualquier nivel de la cadena de 
comercialización, procesamiento y transformación de las frutas y hortalizas, entiéndase 
éste, desde el productor hasta los posteriores agentes involucrados en la cadena; 
Además de cobrar una cuota de afiliación; la cual corresponde a $34.000 peso para 
personas naturales y $172.000, para personas jurídicas. 
 
Las personas naturales deben pertenecer a un comité regional o departamental, cada 
comité debe constituirse con 50 personas naturales o 10 personas jurídicas. 
 Actualmente catorce (14) miembros conforman la junta directiva: Un (1) presidente, un 
(1) vicepresidente, un (1) secretario y (4) representantes y siete (7) representantes 
suplentes.  (Asohofrucol, 2015) 
 ANUC – Asociación Nacional De Usuarios Campesinos – Colombia 
 
La ANUC, es una asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
con carácter de confederación a través de la cual se agremian los campesinos de 
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Colombia y se confederan las diferentes  formas organizativas integradas por ellos., 
actualmente cuenta con 5.000 delegados de los 22 Departamentos, su objetivo es: 
organizar, capacitar y representar a los campesinos de Colombia y actuar como su 
interlocutor válido ante el gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar 
sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los campesinos.  
 
Tienen derecho a vinculares las personas naturales o jurídicas, en el caso de ser una 
persona natura deberá vincularse con el representante de la asociación municipal, si no 
existen organizaciones municipales de usuarios campesinos, deberá integrase a un 
grupo de 20 personas interesadas en la constitución de la ANUC y solicitar el 
acompañamiento de la asociación departamental. 
 
Estructura de ANUC: Es una organización organizativa y operativa definida en 4 zonas: 
norte, oriente, occidente y sur con trabajo activo en más de 500 municipios de 25 
Departamentos del País. 
 
La junta directiva de la ANUC está conformada por: 18 miembros conforman la junta 
directiva. Un (1) presidente, un (1) vicepresidente, una (1) secretaria general, un (1) 
tesorero y una representante de mujeres campesinas, dos representantes de jóvenes 
campesinos.  Seis representante por zonas del país, dos fiscales y tres integrantes del 
tribunal de garantías conciliación y disciplina.  (ANUC, 2016) 
 
 
 
 
 
 Fenalce – Federación Nacional De Cultivadores De Cereales (Fenalce) 
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La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas -FENALCE-, es 
una entidad gremial del sector agropecuario, de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
representante de los cultivadores de cereales y leguminosas de grano en el país. 
 
Fundada en julio de 1960, representaba únicamente a los cultivadores de trigo y 
cebada, eran impulsados por el objetivo común de crear una entidad que preservara la 
unión gremial para defender y fomentar la producción cerealista colombiana, un grupo 
de 50 agricultores fundó la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce), 
con el tiempo fue integrando a otros productores de diferentes regiones del país gracias 
a la enorme confianza y credibilidad que obtuvo de los productores, llegó a integrar a 
los cerealistas de clima cálido, y más tarde a los de leguminosas de grano, 
convirtiéndose así en el gremio agrícola con más representatividad en las diferentes 
regiones colombianas. 
 
Actualmente con 11 comités establecidos en: Antioquia, bolívar, Boyacá, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, meta, Nariño, Santander, sucre Tolima. 
Para ser un miembro de FENALCE se requiere ser personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades relacionadas con la producción de cereales y leguminosas.  Las 
personas naturales debe inscribirse en el comité regional y esperar la aprobación del 
comité nacional, posteriormente se les hará entrega de un carnet que los identifica 
como miembros de la asociación. 
La organización se financias a partir de una cuota de fomento, el valor de la cuota 
corresponde a 0.75% del precio de la venta de cada kilogramo de e trigo, cebada, 
avena, maíz blanco y amarillo, maíz en mazorca y sorgo de producción nacional, y 
malta importada.  
En el caso de comercializar Leguminosas, la cuota de Fomento de Fríjol Soya 
equivalente al medio por ciento (0.5%), sobre el precio de venta de cada kilogramo de 
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fríjol en vaina y seco, fríjol soya, arveja fresca y seca, lenteja, garbanzo, haba fresca y 
seca de producción nacional. 
La Junta directiva de FENALCE, está conformada por un, (1) presidente, un (1) 
vicepresidente, siete 7 miembros y (7) miembros suplentes, cuatro miembros 
honorarios y seis (6) funcionarios administrativos. Fuente: (Fenalce, 2013) 
 Sociedad de Agricultores de Colombia “SAC” 
 
La “SAC” fue fundada en 1871 desde entonces su objetivo es integrar los  productores 
agropecuarios y la defender  sus intereses mediante la discusión pública, el intercambio 
de conocimientos y tecnologías, la divulgación de información, la promoción del avance 
científico y la formulación de propuestas al Estado. 
 
A ella se encuentran afiliados los 31 principales gremios de los diferentes sectores de 
la producción agrícola, pecuaria, silvícola y acuícola. Las “SAC” es considerada una 
asociación de tercer grado por lo que también se suman diferentes organizaciones, 
sociedades de productores rurales, centros de educación superior, cooperativas, 
empresas comerciales y asociaciones de profesionales vinculadas al desarrollo del 
sector. 
 
La junta directiva de “SAC” está integrada por los representantes de cada gremio y por 
doce (12) personas naturales elegidas en el Congreso Agrario Nacional, y cuenta con 
11 comités establecidos en las zonas de: Antioquia, bolívar, Boyacá, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, meta, Nariño, Santander, sucre  Tolima.  (SAC, Sociedad 
Colombiana De Agricultores, 2016) 
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CAPITULO 5  
5. FUENTES DE FINANCIACION DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN COLOMBIA 
 
Como fuente de financiación se conocen los fondos parafiscales son establecidas por 
ley a un Subsector Agropecuario o pesquero determinado; no hacen parte del 
presupuesto general de la Nación (Art.29 ley 101 de 1993), que se recaudan con el 
propósito de beneficiar a través de programas de inversión al mismo sector que los 
genera, de acuerdo con las normas que la regulan. 
La administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se 
realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan condiciones de 
representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada y 
que hayan celebrado un contrato especial con el Gobierno Nacional. 
Los recursos de los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y 
Pesqueros provendrán de las siguientes fuentes:  
1. El producto de las contribuciones parafiscales establecidas en la ley. 
2. Los rendimientos por el manejo de sus recursos, que se administran a favor de los 
fondos. 
3. Los recursos que les sean apropiados en el Presupuesto Nacional para 
capitalización. 
4. Los recursos que les aporten entidades públicas o personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto.  
5. Los rendimientos de las inversiones temporales que se efectúen con los recursos de 
los Fondos en títulos de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en 
cualquier otra forma por la Nación. 
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Los fondos de fomento están integrado por el Ministro de Agricultura o su delegado, 
representantes del sector al cual pertenece el Fondo, representantes de otros 
Ministerios y de entidades afines con el sector. 
Los fondos parafiscales son controlados por la Contraloría General de la República, la 
cual está facultada para verificar la correcta inversión de los recursos, actualmente 
existen 13 fondos parafiscales de los cuales diez 10 pertenecen al sector agrícola: 
fondo de fomento de; (Algodonero, Arrocero, Cacaotero, Cerealista, Fríjol Soya, 
Hortifrutícola, Leguminosas, Palmero, Panelero y Tabacalero) y tres (3) al Sector 
Pecuario (avícola, ganado y leche y porcícola). 
5.1 Fuentes Propias De Financiación 
 
 Cuotas socios 
Aportaciones de los socios suponen una importante fuente de financiación. Las 
organizaciones cuando se constituyen pueden o no tener unos recursos iniciales 
(monetarios o en especie) aportados por sus socios. En el caso de sociedades 
mercantiles, anónimas o limitadas, la ley fija un capital mínimo para su constitución, el 
aporte de los socios es una fuente importante por la medida del apoyo social y por la 
estabilidad económica. 
Cuotas de simpatizantes o socios colaboradores 
Las cuotas de simpatizantes o socios colaboradoras se acreditan como fuente 
importante de ingresos, estas deben ser fáciles de gestionar; Cobro por banco, cuota 
anual o semestral coincidiendo con pagas extras, gestión informatizada y mantener 
informados a los socios de forma periódica (poco antes del cobro de cuotas), 
trasmitiendo imagen de orden y trasparencia, apoyarse en socios honoríficos con 
buena imagen pública entre el universo de los posibles socios, sugerir cantidades 
mínimas pero dejar abierta la posibilidad de que cada uno establezca su aportación. 
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5.2. Fuentes Ajenas De Financiación 
Públicas 
 Convenios 
“Existen convenios de asociación o cooperación: se celebran entre una entidad 
pública con una persona jurídica particular con o sin ánimo de lucro; pueden ser 
de carácter nacional o internacional, dependiendo del origen de las partes y 
CONVENIOS ESPECIALES DE COOPERACIÓN: se pueden celebrar 
Convenios de Cooperación para adelantar actividades científicas y tecnológicas. 
En virtud de estos convenios las personas que los celebren aportan recursos de 
distinto tipo para facilitar, fomentar, desarrollar y alcanzar en común algunos de 
los propósitos”. (Quintero, 2008) 
 Prestaciones de Servicios 
Se financian obteniendo recurso por medio de la prestación de un servicios, ya 
sea a sus usuarios o miembros. Esta modalidad de financiamiento implica 
riesgos como: desviarse de los objetivos propios de la asociación, aumenta los 
trámites administrativos, propicia la informalidad. No es recomendable en 
pequeñas organizaciones. 
Las sociedades mercantiles con ánimo de lucro, donde el beneficio obtenido 
puede dedicarse tanto a la autofinanciación de la organización como al reparto 
de beneficios entre sus propietarios, las organizaciones no lucrativas tienen 
restringido la distribución de los beneficios generados entre sus socios, debiendo 
destinarlos al cumplimiento de sus fines sociales. 
5.3. Subvenciones  
La subvención consiste en el otorgamiento de dinero por parte del estado para la 
realización de diferentes proyectos, este dinero se les concede a los distintos 
funcionarios de la administración pública, sin tener el compromiso de devolverlo, y con 
el objetivo de realizar una actividad que va hacer para beneficio público. 
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En este término se incluyen aquellas subvenciones dirigidas exclusivamente a una 
empresa o eslabones de producción, las destinadas a comités o agremiaciones de 
empresas en una determinada zona geográfica. 
Existen tres clases de subvenciones: 
 Subvenciones nominadas: Son las que están dentro del presupuesto y las 
derivadas de créditos reformados que se estipulen en el ejercicio presupuestario 
para aquel que haya sido favorecido. 
 Subvenciones Genéricas: son las que han sido estipuladas en el presupuesto 
para una diversidad de beneficiarios. 
 Subvenciones específicas: son las que se otorgan sin fomentar la afluencia, a 
un favorecido especial o particular por motivos de interés público. 
Uno de los ingresos más importantes de las Organizaciones no lucrativas son los 
provenientes de la Administración Pública, ya sea vía subvenciones, convenios o 
conciertos. Está importante fuente de financiación representa más del 50% de los 
ingresos obtenidos por las ONL.  
Subvenciones Provenientes Del Sector Privado 
 Donaciones 
Son aptas para recibir donaciones las asociaciones, corporaciones y 
fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al 
desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, la 
investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la 
justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean 
de interés general. 
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 Patrocinios 
Se entiende por patrocinio el aporte financiero, material o logístico que una 
empresa o persona natural hace a un determinado evento, actividad, asociación 
etc., lo cual le permite a la persona física o grupo institucional solicitante el 
desarrollo de la citada actividad. 
Las fuentes de financiación privadas representan en conjunto de la financiación 
de las ONL. Esta vía de financiación puede provenir de distintas orígenes: 
 Cuotas o aportaciones de los socios, por prestación de servicios y 
donativos: es la fuente de financiación más importante dentro de las 
privadas  
 Ingresos por venta de productos en el ejercicio de una actividad comercial 
 Ingresos del patrimonio. 
 
6. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTITUCION DE UNA ORGANIZACIÓN DE 
NATURALEZA SOLIDARIA PARA CULTIVADORES DE ESPINACA 
 
Tenido en cuenta la investigación relaciona con el contexto nacional, Capitulo 2. Se 
estima que Cota es el principal municipio productor de Espinaca en el país, con más de 
300 familias relacionas con el cultivo de Espinaca y 150 familias más que lo cultivan en 
el resto del país por lo que es viable considerar dos alternativas de economía solidaria, 
la primera consiste en constituir una Asociación mutualista y la segunda un comité de 
cultivadores, las anteriores alternativas será detalladas a continuación.  
ALTERNATIVA 1: COSTITUCION DE UNA ASOCIACION MUTUALISTA PARA 
CULTIVADORES DE ESPINACA 
 De acuerdo con los resultados de la investigación, la mayoría de las asociaciones que 
giran en torno al sector agrícola son Asociación Mutualista constituida para satisfacer 
las necesidades de los cultivadores, las organizaciones de carácter mutualista debe 
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caracterizarse por ser; autónomas, neutrales (sin participación religiosa, política, 
ideológica etc), establece contribuciones económicas, garantiza igual de derechos y 
obligaciones para los asociados, realiza actividades de educación y promueve la 
participación e integración con otras entidades. 
El requisito legal para constituir una Asociación mutualista:  
1. Contar con un mínimo de veinticinco personas para la constitución de la 
asociación mutual. 
2. Nombrar un comité organizador. 
3. Todos los socios deben tomar el curso básico en economía solidaria de mínimo 
20 horas, que debe ser dictado por una entidad acreditada que entregará la 
certificación obligatoria dentro del proceso.  
4. Elaborar los estatutos 
5. Elaborar el acta de la asamblea y definir las contribuciones. 
 
Para la segunda fase de la constitución de la asociación mutualista los cultivadores 
deben convocar a la asamblea de constitución, nombrar presidente; secretario etc, 
elegir miembros de la junta directiva; revisor fiscal, junta de control social y gerente. La 
junta directiva deberá establecer el valor de la afiliación, la cuota de sostenimiento y el 
nombre de la organización, tal cual como están conformadas las organizaciones 
expuestas en el Capítulo 4 de la presente investigación. Además de lo anterior deberá 
aprobar los estatutos de la organización y elaborar el acta de constitución con sus 
respectivas firmas. 
 
Las organizaciones son consideradas empresas sin ánimo de lucro, ESAL por lo que se 
requiere registra la organización anta la cámara de comercio y para lo cual es 
indispensable los siguientes documentos:  
 
1. Acta de la asamblea de constitución y aportes de aceptación de cargos 
suscritos de todos lo que conforman la asociación 
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2. Copia de los estatutos con sus respectivas firmas (Gerente, asociados, 
presidente)  
3. Diligenciar el formulario del registro único empresarial, de la Cámara de 
Comercio. 
4. Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 
5. Diligenciar el formulario pre-RUT que se pueda encontrar en la página de 
internet de la DIAN o reclamarlo en las oficinas de dicha entidad. 
 
Una vez se haya constituido la organización ante la cámara de comercio, los 
integrantes deberá proceder el certificado de Control de Legalidad, el cual se tramita 
ante la Superintendencia De La Economía Solidaria y con los siguientes documentos: 
petición del representante legar y su junta directiva, original del acta constitutiva, 
certificado del curso básico de veinte horas, constancia de pago realizada por los 
asociados fundadores, Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal, 
certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio y 
certificación del representante Legal en la cual conste que el revisor fiscal no es 
asociado. 
 
Por último el representante legal debe solicitar el registro único tributario RUT, ante la 
DIAN, al igual que la autorización de facturación. Para este trámite se debe llevar el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio. 
 
 ALTERNATIVA 2: COMITÉ DE CULTIVADORES DE ESPINACA ANTE 
ASOHOFRUCOL 
Teniendo en cuenta la información recopilada en el capítulo 4; Asociaciones 
Nacionales, encontramos que ASHOFRUCOL, es un organización conformada por 
comités regionales, dichos comités son estableciendo como mecanismo para organizar 
a los productores de frutas y hortalizas, que trabajan en el desarrollo de las cadenas 
productivas. Por lo que antes de crear una organización de tipo Asociación Mutualista, 
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podemos considera constituir un comité de cultivadores de Espinaca encargado de 
representar el gremio ante esta organización y obtener ventajas similares que ofrece 
una asociación mutualista. 
Para constituir un comité ante ASOHOFRUCO se requiere conformar un comité con un 
mínimo de asociados de 50 personas naturales o 10 personas jurídicas y 
posteriormente, pasar por un proceso de aprobación ante la junta directiva, quién 
estudia y aprueba la afiliación y la creación o funcionamiento de los comités.  
 
La función de un comité inicialmente consiste en: Elegir los miembros de la Junta 
Directiva Departamental, analizar y evaluar informes de la Junta Directiva 
Departamental y Obtener el reconocimiento legal según reglamentación de la Junta 
Directiva Nacional. 
Unas ves la organización haya sido aceptada por la junta directiva nacional, el comité 
deberá: gestionar  de cobro de las cuotas de afiliación de los asociados de su 
departamento o municipio, informando de tales pagos a la Gerencia General, elegir los 
que participaran en la Asamblea Nacional de Delegados. 
Con respecto a la obligación y deberes con los socios los comités están en la 
obligación de prestar servicios de Asistencia Técnica, gestionar la comercialización de 
los productos hortofrutícolas entre los diferentes comités y ser el interlocutor de 
ASOHOFRUCOL en cada Departamento de acuerdo con la Reglamentación expedida 
por la Junta Directiva. 
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7. CONCLUSIONES 
 
   Se reconoce La Espinaca como un producto hortícola con un potencial en mercados 
extranjeros, de acuerdo con el análisis realizado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá; Espinaca 2015, dicho estudio permitió analizar el contexto internacional de la 
Espinaca, aportando una valoración positiva para el producto en el exterior. La 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, elabora un manual técnico para el manejo de 
plantaciones de Espinaca, aportando información valiosa, para que los cultivadores de 
Espinaca, afrontes desafíos técnicos, propios del cultivo. El estudios;Asociativad  Como 
Estrategia Para Impulsar El Desarrollo De Los Productores De Espinaca, es presentado como un 
aporte complementario a los estudios relacionados en el documento, esté estudio 
sugiere agrupar los cultivadores de campesinos, con el fin de difundir y representar las 
necesidades de los cultivadores de Espinaca. Dicho estudio ha identificado las ventajas 
competitivas que nos proporciona crear una asociación y/o agremiación, durante la 
investigación se ha estudiado y analizados las diferentes estructuras y modalidades en 
que se encuentran conformadas las Asociaciones Hortofrutícolas por lo que podemos 
inferir que una organización Hortifrutícola esta estratégicamente aliada a pequeñas 
asociaciones, empresas, universidades, etc, las asociaciones numerosas, 
generalmente se encuentran organizadas por comités departamentales o regionales y 
estos se encargan de representar a los cultivadores frente a la junta directiva nacional 
de la Asociación que a su veces hace representación ante grandes instituciones 
públicas o privadas. 
Es posible crear un comité de cultivadores de Espinaca, en las áreas donde se 
presenta la mayor concentración de cultivos, este comité deberá estar constituido como 
mínimo con 50 o 20 personas naturales; que son los mínimo establecidos por las 
asociaciones de tercer grado como ASOHOFRUCOL y ANUC, dicho comité estaría 
conformado con la misión de represente a los cultivadores de Espinaca, ante 
organizaciones, como Asohofrucol, cuya organización representan el gremio 
Hortofrutícola a nivel nacional, su estabilidad económica e institucional es notable, ya 
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que se financia a través de una cuota de fomento del 1% sobre la veta de frutas y 
hortalizas, dicha cuota es destinada a proyectos agrícolas, pero estos beneficios está 
siendo utilizados por cultivadores con un mayor nivel de organización, como, cultivador 
de tomate y pimientos, de frutas; como piña y papaya. Dejando rezagado a los 
cultivadores de Espinaca y entre otras hortalizas, de ahí parte la necesidad de 
conformar una agremiación o comité, que los represen, por medio del cual pueda exigir 
información correspondiente al manejo técnico de cultivos, formas de comercializar, 
tecnologías para transformar, investigación para diversificar sus productos, etc.  
Se puede decir que, Asohofrucol pose musculo financiero derivado no solo, del Fondo 
de Fomento Hortofrutícola. Sí no, que también se financia mediante las subvenciones 
obtenidas por parte del gobierno para ejecutar proyectos e inversiones en favor del 
desarrollo del sector. De manera que la conformación de un comité regional, 
representados por una junta directiva, encargada de establecer las necesidades de los 
cultivadores y que a su veces, tiene la misión de elaborar proyectos estratégicos para 
combatir o potencializar las necesidades o fortalezas del sector, tengan la posibilidad 
de presentar ante la junta directiva nacional de Asohofrucol, programas, planes y 
proyectos que requieran ser financiados. 
En cuanto al sostenimiento del comité, los miembros deberán establecer cuotas de 
simpatizantes o socios colaboradores; estas se acreditan como fuente importante de 
ingresos, se sugiere predeterminar cantidades mínimas, pero dejar abierta la 
posibilidad de que cada uno establezca su aportación, según con las formas de 
financiación mencionadas en el capítulo 5, las cuota de simpatizantes o colaboradores 
serían las más pertinentes para el caso de conformar un comité de cultivadores de 
Espinaca. Las cuotas de simpatizantes o socios colaboradores, pueden ir 
acompañadas de un cobro por la adquisición de una membresía. 
Por ejemplo Local Growers Guide “LLG” de Indiana, mencionada en el capítulo 3 es 
una cooperativa local, representada por 8 miembros e integrada por 38 cultivadores, lo 
que quiere decir; que no se trata de conformar una agremiación multitudinaria, sin 
embargo tiene objetivos muy definidos, fue una organización que nació financiado por 
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otra cooperativa local con la misión de representar el gremio gastronómico, (los 
restaurante locales no contaban con la provisión constante de alimentos sanos de alta 
calidad), por lo que se patrocinó la agremiación “LLG” con la misión de promover el 
consumo local y preservar la agricultura familiar.  Como “LLG” los cultivadores de 
Espinacas esta sectorizados en el país y son en su gran mayoría representados por 
familias campesinas, “LLG” es un ejemplo de que Asociatividad como estrategia para 
impulsar y/o contra restar las necesidades de un sector es viable y efectiva. 
Fedepapa, por ejemplo, se creó con el fin de afrontar desafío en cuestión del manejo 
técnico de los cultivos, comenzaron por financiar la asociaron por medio de la creación 
de Banco de Semillas y cuota de fomento. Organizaciones como Fedepapa, son 
creadas generalmente para representar el gremio ante entidades públicas y privadas, 
dicha representación se da cuando los miembros que conforman la organización, 
presenta ante organismo, mucho más competentes, las inquietudes y desafíos por los 
que atraviesas el sector y propone alternativas para el crecimiento del sector que 
representan. Algunas de las funciones de la junta directiva es precisamente buscar la 
financiación, ya sea proveniente de organizaciones privadas (donaciones) o de 
subvenciones. Existen diferentes formas de apalancar una agremiación en el caso de 
Fedepapa, se creó un banco de semillas, el cual abastece de semillas, a los 
cultivadores de papa y el cual se considera como el único proveedor de semillas 
certificadas para su distribución. Los ingresos que se genera de la venta de semillas 
son recaudados para financiar proyectos motivados por las necesidades de los 
cultivadores de papa. Para el caso que nos ocupa se debes tomar es precisó tener en 
cuenta estas figuras de apalancamiento que resultan recursivas y eficaces. 
   Las asociaciones son consideradas como una estrategia para la competitividad y el 
desarrollo de un sector económico, nacen con el fin de superar los desafíos y las crisis 
que se pueden presentar dentro de sector productivo, para su constitución y 
funcionamiento debe primar el principio de la solidaridad y es indispensable identificar y 
establecer la forma de financiación.  
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El impacto de las asociaciones sobre sus miembros y/o usuarios puede llegar a ser 
oportuno y eficaz siempre y cuando estas organizaciones no se desvíen de sus 
objetivos, los resultados que se pueden derivar de estas organización es un sector 
producto desarrollado. 
La Espinaca, es un cultivo que se encuentra en extensión, su demanda es estable, sin 
embargo los tiempos han traído cambios en los hábitos de consumo, y en Europa 
especialmente, en España ha identificado un aumentado en la demanda Espinaca.  
Los tratados de libre comercio establecidos en esta última década, proporción un 
panorama positivo para la exportación y comercialización de este producto, el precio de 
un 1 kilo de Espinaca en Colombia es de $5.000 puesto en los mercados de Europa y 
Canadá podrá llegar a valer el triple. 
Frente a este positivo panorama descrito anteriormente se desprende desafíos que 
presentan el sector productivo de la Espinaca,  en primer lugar, los productores no ha 
identificado o reconocido el potencial del producto, segundo no hay un precedente que 
demuestre que el sector tiene las capacidades para transforma y diversificar su 
producto, tercero; los productores no poseen las herramientas técnicas en cuanto al 
manejo del cultivo, por lo que cumplir con los estándares máximos de producción es un 
obstáculo, cuarto; no existe una organización y que apoye los productores, hasta el 
momento se encuentra artículos, manuales y revista que dejan entre ver el potencial de 
la Espinaca, pero no hay un medio de difundidos eficaz que haga llegar dicha 
información a los receptores más interesados. (Cultivadores de Espinaca). 
No se requiere conformar una Asociación multitudinarias, con un sinfín de miembros o 
usuarios; las asaciones pequeñas, con objetivos definidos pueden llegar a tener los 
resultados esperados. En el municipio de Cota; Cundinamarca, se considera uno de los 
principales municipios dedicados al cultivo de Espinaca, 300 familias son beneficiadas 
dicha actividad. 
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Anexo 1: Preguntas A Responder Por Asociaciones Colombianas 
Mi nombre es Ximena Castellanos del programa de administración de empresas 
agropecuarias de la Universidad de La Salle de Bogotá. Estoy realizando una 
investigación sobre la asociatividad con el fin de identificar un modelo que se adapte a 
las características y problemáticas de la cadena productiva de la Espinaca. 
 
Por este motivo recurro a usted teniendo en cuenta lo establecido como un derecho de 
petición.- 
 
En cuanto a la asociación 
  
 Cuándo se creó la asociación. 
 
 Que problemática estaba afrontado el sector, en el momento en que se fundó 
la asociación. 
 
 Cuantos asociados, miembro y/o usuarios cuenta la asociación 
 
 Cuáles son los requisitos para hacer parte de la Asociación 
 
 Indique la forma en que es financiada la Asociación  
 
 Cuál es el objetivo de la asociación 
 
 Cuál es la visión y la misión de la organización 
 
 
*El derecho de petición es el que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las 
autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo 
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solicitado. En Colombia tienen derecho a presentar peticiones todas las personas, sean 
nacionales o extranjeras, adultas o menores de edad, letradas o analfabetas.  
 
 
 
Anexo 2: Preguntas A Responder Por Asociaciones hortofrutícolas de Francia 
Mon nom est le programme Ximena Castellanos de gestion agricole à l'Université de La 
Salle de Bogota. Je mène des recherches sur l'association afin d'identifier un modèle 
qui convient aux caractéristiques et aux problèmes de la chaîne de production des 
épinards. 
Pour cette raison, je fais appel à vous en tenant compte établi comme un droit de 
petición.- 
Quant à l'association 
 Lorsque l'association a été créée? 
 Ce problème a été abordé le secteur, lorsque l'association a été fondée? 
 Combien de partenaires, membres et / ou les utilisateurs au sein du partenariat? 
 Quelles sont les conditions requises pour faire partie de l'Association? 
 Indiquez comment l'Association est finance? 
 Quel est le but de l'association? 
 Quelle est la vision et la mission de l'organisation? 
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Anexo 3: Preguntas A Responder Por Asociaciones hortofrutícolas de Estados 
Unidos y Canadá 
My name is Ximena Castellanos program of farm management at the University Of La 
Salle Of Bogota. I am conducting research on the association in order to identify a 
model that suits the characteristics and problems of the productive chain of the spinach. 
For this reason I appeal to you taking into account established as a right of petition.- 
As for the association 
 When the association was created? 
 That problem was addressed the sector, when the association was founded 
 How many partners, member and / or users within the partnership 
 What are the requirements to be part of the Association 
  Indicate how the Association is funded 
  What is the aim of the association 
  What is the vision and mission of the organization? 
 
Se realizó por medio electrónico, bajo el concepto de Derecho de petición la solicitud 
por escrita. Se obtuvo la información requerida incluyendo en la mayoría de los casos. 
No se obtuvo información sobre la cuota de fomento o forma de financiación. 
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Anexo 4: Resultados de Investigación 
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